



1. [E]M[an\2\ e dec]hreuant gwyrthyeu e w[y]n6ydedi[c 6eir.]
2. [Ac en] g[entaf o]nadunt or mab idew. [En] dinas biture[n]\3\ en dy[d]
3. [ke6odedi]gaeth er argluyd yd oe[d ho]ll pobyl cristyonogy/
4. on en oraw[en]us o an6ynagedic lewenyd ac 6al henne p[a]ub er 
5. caryat cris[t] en bryssya6 e tu ar egluys. Sef yd oed mab id[ew en | e]
6. dywededic dinas h6{n}n6 en dyscu llether. A phan wyl enteu m[ei]/
7. beon e cristyonogyon ereill nyt amgen e gedemdeitheon en re[dec]
8. y gyt ar bobyl dyuot a oruc enteu gyt ac wyntwy o 6abolaeth
9. a pha beth bennac a weles e lleill en | e wneithur; enteu ae g[oruc]
10. dig6yda6 er lla6r a maedu e dwy!6ro{n}n y gyt ar lleill. [Ac a] wyl
11. en henne llawer o betheu tec odidauc annotaedic gantha6 eu
12. guelet. ac em!plith henne croc er argluyd a delu er argluyde[s 6e]/
13. ir 6am er argluyd. a henne a edrychws enteu en graff sythyedic.
14. A phan doeth e bobyl e gemryt corff er argluyd e kerdws e mab
15. idew y gyt ar lleill hep wybot na pha du yd aei na pha beth
16. a gemerei. Ef a welit eissyoes er mab bot e delw 6eir [a dywet]/
17. p6yt uchot e\4\ gyt ar effeiryat en ky6rann6 er abe[rth ida6]
18. ef ac er lleill. A thra ytoedet en henne reeni e mab gan uwy/
19. haf dristit a oedent en keissya6 eu mab ac en | e amo6yn [y gan]
20. baup. A phan dar6u kemuna6 e bobyl ar ite missa e[st e mab]
21. y gyt ar lleill a gerdws parth ac adref. Ac amo6yn a oru/
22. gant e reeni ac ef gan e 6ygythya6 pa du ry 6uassei. A gue/
23. [de] e gemel\5\ o 6yguth a mabaul o[6]yn; ef a datcan[6]s [yu reeni]
24. pob peth herwyd ry daroed id[a6] ac o dolur henne disgern6
25. danhed a orugant arna[6] ac urth henne w[ede] llenw[i] e tat o
26. gyndared ae dwylaw e | hun kemryt e 6ab ae uwrw em per/
27. 6ed e fwrn en | e llawn ennyn ac ar henne caeu e fwrn ar/
28. na6. A phan weles e 6am henne e chemel\6\ o garyat a[rn]a6 e
29. lenwi er estryt o drycyr6erth a lle6ein. Ac urth henne dy/
30. 6ot e bobyl ar brautwy[r] y gyt a mynet en waethaf en | e byt
31. arnadunt gueithret mor dybryt a hu{n}n6. Ac erchi a oruc e bobyl
32. o hyt eu pe{n}n tynn6 corff e mab llosgedic or fwrn. Ac ena e
33. g6elsant peth anryued e mab en eisted en llawen orawenus//

t. 2
1. em perued e flammeu ac en holl!yach en guare a blaen e flammeu.
2. A ryuedu a oruc paub henne. ac y gyt ac tynn6t\7\ odena adolw-/
3. yn er mab datcanu udunt er anryuedaut. Ac 6al he{n}n e datca-/
4. n6s e mab. Pan ytoedwn i hep ef em perued e tan wedy 6y
5. ry uwrw o en6ydr6yd 6yn tat. ar hynt nachaf en dyuot at/
6. taf e wreic ry welsw\8\ en egl6ys e cristyonogyon en eisted ar
7. er allaur. ac en estynn6 yn ninheu rann or kem6n. a guede
8. burw e llawes drossof em diffyrth en digodyant or fla{m}m.
9. Ac urth henne bit ednebydedic e baup o!honauch chuitheu
10. hep ef bot e wreic honno en da ac en gyfla6n o drugared.
11. A guede daruot e emadraud er mab a phaub onadunt en
12. canmaul e wynuydedic 6eir 6am duw; y ryngws bod e
13. baup onadunt b6r6 er idew yu losgi en er 6n fwrn e bw-/
14. ryassei enteu e 6ab. Ac odena e bedydyut e 6am ar mab ar
15. tylwyth. a holl ideon e dinas haea<c>h a emchuelassant ar er ar-/
16. gluyd ar 6olyant crist. Ac urth henne g6edi6n ninheu e wa-/
17. redocaf argluydes 6al e rydhaws hi e dywededic 6ab h6{n}n6
18. o eny{n}n6a e fwrn; hyt ban 6o hitheu a deilyngo an rydha6
19. ninheu o fla{m}meu uffern. trwy e hun mab hi an argluyd ni.
20. Theophilus gwr oed en lle argluyd ar gyuoeth gurda
21. escop dinas o cilicia er eil 6renhinyaet\9\ o wlat pers gur
22. da e diweirdap. ehelaeth urth aghanogyon. a gwydw ac em-/
23. di6eit. caredic can baup. ar dyd trae gilyd e leindit ae gryno-/
24. dep en ty6u en egluys duw ae ganma6l en | e bobyl ene oed
25. baup en kytsynnya6 ac ef en 6n ewyllys o darfei er escop
26. ky{n}n noc ef dodi etholedigaeth escop arna6 enteu. Ac eis-/
27. syoes kemeint a | oed enda6 o agarwed a gurthuyneb o an-/
28. osparth. ac nat arbedei er eiryaul nep ac nat uuydhaei o
29. gemell. A phan weles er archescop henne; peidya6 a oruc
30. ac ef a gossot arall teilung en 6ugeil en ty duw. A guede
31. urda6 h6nn6 megys e gnotaa lawer gueith e damweinny-/
32. a6 dodi er aelodeu o annoc rei en uch nor pe{n}n. a gurthlad e
33. 6icedonus oe wassanaeth ae anryded 6al yd oed pryderus//

t. 3
1. a goualus am e gnotaedic urdas ae 6edyant. OWi\10\ a du6
2. nat oes dim diogel gan 6rat e gelyn. canes\11\ pan daroed e ryd-/
3. hau o bryder kyffredinr6yd e kyuoeth e gallassei enteu en ryd
4. g6assanaethu e du6 pan gyffroet y 6ryt e gan er hen elyn
5. o yspryt gorwacclot. ene oed anreithyedic ef oe synn6yr
6. en g6byl 6al e bu dir ida6 o eissyeu e bwyll emadolwyn
7. a chanorthwy drycyspryt. Canys en | e dywededic dinas h6n
8. yd oed gur ysgym6n o genedel e6rei ky6la6n o bop ry6
9. genedel kyuar6ydyon. A pharth a porth\12\ h6nn6 e doeth e
10. 6icedonus en flemychedic o dan kebydyaeth ac enwired am han-/
11. ner nos. a guede e dy6ot e meun dig6yda6 en | e orwed a dan
12. draet er ysgym6n a dywedut ida6 e 6ot en diodef cam!6ra<6>t
13. e gan e esgop. A h6nn6 a orchemenn6s ida6 enteu dyuot tran-/
14. noeth ucher en er 6n a6r e gemryt canorth6y e gynghor
15. ef am e adol6yn. A henne a oruc e 6icedonus en llawen. A gue-/
16. dy e dwyn or ysgym6n eg kylch e dinas ef a gly6 e ryw
17. dysc hw{n}n. Edrech na bo o6yn arnat nac er a welych nac er
18. a glywych ac nat emgroessych. Ac ena e ducp6yt e 6icedo/
19. nus tr6an hyt ar 6edin o dieuyl ac em per6ed e rei henne
20. yd oed sathan en eisted. a rac bron{n} h6nn6 e dig6ydws e 6i-/
21. cedonus en | e orwed en 6uyd e erchi e ganhorthwy. am gaffa-/
22. el gorwacter e golledic wassanaeth. gan ada6 ohona6 en-/
23. teu c6pla6 kemeint ac a archei e diauwl ida6. Ac ena edrech
24. a oruc e diauwl ar e gur e6rei a dywedut urtha6. Os <er> h6{n}n
25. a | dugost di a chuennych bot en was ymi; mi a 6ynnaf emdi-/
26. wat a christ ac a meir e 6am o!hona6 canys gelynyaeth e/
27. syd e rof ac wynt. Ac e!6elly minheu ae canorth6yaf ef 6al
28. e dyrchauer eg grad a | 6o uch no chynt. 6al e gallo bot en ar/
29. gluyd ar baup ac ar er escop heuyt. A phan gigleu e 6ice/
30. donus henne llawen 6u a chan gussanu traet e diauwl;
31. a\13\ dywaut 6al hy{n}n. Mi a emwadaf a christ hep ef ac a meir
32. e 6am. Ac ena g6neithur cirograff er yscym6n emwat
33. h6nn6 ac ae 6odr6y e | h6n e inseillya6\14\ ae rodi er diauwl.//

t. 4
1. OWi\15\ a duw mor anryued a dymhestyl yu kybydyaeth. En | e di-/
2. wed drannoeth gan ganhyat duw kyffroi er escop ac et6ryt
3. e 6icedonus en | e wassanaeth gan atnewydhau ida6 e holl an-/
4. ryded. A g6edy urda6 e 6icedonus o deu kemeint anryded ac
5. a oed ida6 gynt e dechreuws enteu rann6 da er eglwys o | bop
6. kyfry6 anhygarwch ac e gnotaassei a | phaub en 6uyd ida6
7. o o6yn ac ergryn. Ac en | e diwed o drugared duw er hwn{n}
8. ny myn{n} agheu pechadur namen y emchuelut ata6 ae 6y-/
9. wyt kygweinnyeint a gemyrth e uicedonus enda6 a dechreu
10. emrodi y wyl6aeu. a dyrwest a guedieu. A medylya6 a oruc e
11. 6ot en rwymedic e diawul\16\. A chollet y eneit ae gorff. Ar tan
12. tragywyd. ar pryuet mingan\17\ en | e gnoi heb 6arw byth. ar
13. gwyn6an hep diffyc byth. a chryn6 e danhed a duc ar gof.
14. Ac en | e diwed ef a doeth e demyl er argluydes 6eir wyry ac
15. a gerchws en 6uyd ger bron{n} e halla6r. a gorwed er llawr
16. ae dwe!law ar llet en waredauc can gwyn6an a dagreu. a ma-/
17. edu e dwy!6ro{n}n a g6edia6. A henne a | la6ury6s hep peidyaw
18. dyd a nos en hyt e garawys gan ellw{n}g e d(r)agreuoed ac erchi
19. er wyn6ydedic 6eir drugared. A guede kerdet dydyeu heibya6
20. am hanner nos yd emdangosses ida6 an argluydes ni meir
21. g6ir 6am grist. a dywedut urtha6 6al hy{n}n. Pa rac yd aflo-/
22. nydy di arnaf 6i hep hi a thi wedy ry diwat 6e\18\ mab i yacha-/
23. wr e byt ac a emdiwedeist a minheu e 6a{m}m ef. O ba emdiryet
24. e gallaf 6i e adolwyn ef drossot ti; a thitheu wedy ry emada6
25. ac e6o. 6y argluydes i hep ef bendigedic en wastat mi a wn{n}
26. ry bechu o!honaf 6i yth erbyn di en ormod. ac en erbyn an
27. argluyd ni yeu\19\ grist er hwn{n} a anet ohonaut titheu. ac
28. nat wyf deilwng e gaffael trugared. namen gan gaffael
29. angreifft pobyl e niniuite pechaduryeit. a Raab putein. A
30. Dauid prophuyt. a phedyr tywyssa6c er ebestyl ny allaf
31. anobeithya6 o 6adeueint. Pan 6edylywyf pawl ebostol.
32. llester etholedigaeth. a meir 6agdalen. a zacheum Corin-/
33. thiu{m}. fyrnigwr. a ciprian gur creula6n a ladei e meibeon//

t. 5
1. yg callon eu mam em kemellir e wedia6 trugared yessu grist ar
2. deu ditheu. Ac ar henne e dywaut er argluydes. A den hep hi ky/
3. fessa canys emdiwedeist hep hi a christ 6ab duw er h6n{n} a anet o!/
4. honaf 6inheu. ac a daw rac lla6 er aruther 6ra6t e 6arn6 byw
5. a meirw. a minheu a archaf ida6 ef drossot ti ac a dig6ydaf yw
6. draet e adolwyn ida6 ef dy gemryt ty\20\. Ac ar henne gyst6ng y
7. wynep a oruc e 6icedonus a dywedut 6al hyn{n} a chyffessu.
8. Ket boet buder a halauc 6yg geneu i hep ef gan emdiryet eis/
9. syoes en auch trugared chui. mi a geuadeuaf. ac adolaf\21\. ac a ogo/
10. nedaf an argluyd ni yeussu\22\ grist 6ab duw byw. 6al e ganet.
11. ac e diodeua6d. ac e croget. e trededyd a gyuodes o 6eir6. a esgyn-/
12. nws ar nef. a daw rac llaw er 6ra6t. ac a dal e baup herwyd e
13. weithredoed. Minheu a gredaf en da om callon. a gyuadeuaf
14. om geneu. a anrydedaf om holl gallon. a adolaf. ac a gytdiunaf.
15. ar emendaat h6nn6 a gemyrth e wynwydedic\23\ 6eir a menet e
16. gantha6. Ac ena e dechreuws e 6icedonus emboeni e | hun vwy!vwy
17. ae wynep e tu ar daear a dyrwestu teirnos a thri!dyeu ene em-/
18. dangosses e wyn6ydedic 6eir ida6 en llawen a dywedut urtha6.
19. A was duw hep hi dogyn yu dy benyt. Neu ry gemyrth duw hep
20. hi dy dagreuoed erof 6i o chetwy fyd da a g6eithredoed da bellach
21. hyt dy diwed. A guedy adau ohona6 cadw pob peth o henne a/
22. llan ef a dywaut 6al hyn{n}. Argluydes hep ef par em\24\ gaffael er
23. ysgem6n sartrys a rodet en insellyedic\25\ e diauwl e gennyf 6in-/
24. heu a mi direityaf. en emrwym er ysgem6n emwat a wneithum.
25. Dwc hi e | gan e nep am twyllws. A guede bot o!hona6 wede
26. e h6n en parha6 en | e wedieu ae dagreuoed ae holl la6ur teir!/
27. nos a thridyeu ereill. e ca6as e sartrys kedernyt e enwired ar
28. e dwy!6ron{n}. nyt en amgen ac e rodassei enteu e diauwl. A lla-/
29. wen 6u enteu. a thrannoeth diw sul kerdet a oruc parth ar
30. egluys gyssygredic a digwyda6 e draet er escop. a guede dat/
31. can6 ida6 pob peth or ry daroed ida6 or dechreu hyt e diwed ro/
32. di e cirograff en llaw er escop. Ac emgynn6ll a orugant er
33. yscolheigyon ar lleygeon ar g6raged ar meibeon e erchi dar//

t. 6
1. llein e cirograff yg gwyd paub onadunt. A phan dar6u henne
2. paub onadunt can dagreuoed kyfla6n o lewenyd e dercha6a<s>-/
3. sant eu dwy!law parth ar nef e 6oli trugared duw ar wyn-/
4. 6ydedic 6eir e 6am enteu. Ac en | e diwed o 6reid ene bei ter6yne/
5. dic e molyant e detwydaf 6icedonus a gy6odes e ar e daear rac deu!/
6. lin er escop e adolwyn idaw peri lloski er yskymunedicaf sar-/
7. trys honno. A henne a wnaethp6yt. A guede lloski e cirograff a
8. chemryt o 6icedo{nus} corff er argluyd yd echtywynygws e wynep
9. megys er heul. A phan weles paub deissy6yt symudedigaeth e g6r
10. moli duw uwy!uwy a orugant wynteu er hwn{n} a wna ehun
11. petheu ma6r anryued. ac enteu a gyrchws anrydedus temyl mam
12. duw a guedy arch6aedu ychydic kleuychu a g6anha6 a oruc
13. ac em pen{n} e tridyeu rodi pax yu 6rodyr a rann6 e holl da y ei<s>/
14. sywedigyon en er 6n lle e g6eles e wyn6ydedic weledigaeth
15. honno a guedy pen{n}!elinya6 rodi e yspryt ac or gyffes ho{n}no nei-/
16. dya6 ar grist. ac en | e lle h6n6\26\ gan uwyaf anryded e cladwyt
17. ar 6olyant a gogonyant er hollge6othauc\27\ duw.
18. En | e lle a elwir tumba e mae egl6ys wede ry adeilat en anry/
19. ded mihangel archangel. e lle h6nn6 e!syd rwymedic o bop
20. parth ida6 or eigya6n. ac nyt en araf e kerda ef 6al moroed ereill
21. namen can gynnwryf anaraf a frydeu anhegar oe aruther se\28\
22. kyrchu a thynn6 atta6 en 6enych a gerdoent en agos ida6. Ac
23. 6rth henne e gelwir mor!berygyl en damgylchyn6 e | lle h6nnw\29\
24. o vuanaf redec dwy!weith en | e dyd. A threigyl yg gwyl6a er ar-/
25. changel h6nn6 yd oed tor6oed en bryssya6 or egluys ac 6al am gy/
26. mer6ed e traeth ac em!plith pa6b ry dothoed gvreic 6eichyauc dla-/
27. 6t kyuagos e amser emwahan ae beychyogi. Ac en deissyuyt nachaf
28. aruther sein e mor en eu dygyrchu. ac ar henne pa6b onadunt w/
29. ynteu en fo o 6uanaf redec 6al rei dibwyll. e wreic dr6an ho{n}no
30. a edewit e | h6n hep nep ry6 ganhorthuy denya6l. adawedic 6u
31. heuyt o ar6er e thraet rac dir6a6r la6ur ac ouyn. Na | pha le e
32. trossei na pha beth a wnaei nys g6ydyat. lle6ein a oruc can gw-/
33. yn6an ac erchi canorthwy. ac eissyoes ny chemerei nep arna6//

t. 7
1. waranda6 o chuenychu e amdiffyn e!hun. Ac urth henne we/
2. dy nat oed ganhorthuy den emchuelut a oruc e wreic ar gan/
3. horth6y duw. Galw ar duw a oruc en gwyn6anus ac ar 6eir
4. e 6am ac ar 6ihangel archangel. ar holl pobyl en edrech arnei
5. en seuyll ar e traeth. ac en estynn6 e dwyla6 parth ar syr ac
6. wynteu en galw"duw"canorth6y\30\ ac 6n e wyn6ydedic
7. 6eir wyry. Ac ena e doeth an argluydes ni e wyn6ydedic wy/
8. ry a bwrw e llawes tros e wreic 6al yd oed amlwc genthi ae
9. diffryt o ruther sein6aur e weilgi hyt na chyuar6u 6n defnyn
10. lleihaf or eigya6n ae dillat. canys e mor oed o bop parth er
11. wreic dla6t honno 6al ty. 6egys e bu gynt er hen pobyl 6al
12. mur ar deheu ac ar assw. Ac ena yd eghis e wreic ar 6ab heb
13. o6yn <arnei> no chet bei en | e cartref diogelaf. a thrigya6 eno ene ro-/
14. des e mor e hynt idi en ryd gan emdynn6 drache6yn en | y don-/
15. neu. Ac ena e doeth ae mab genthi er tir er ho{n}n a edewsit e-/
16. hun en | e mor e rodi golygaut anryued er bobyl a debygassei e
17. bot hitheu wede ry 6odi. Ac en | e diwed e wreic a gerdws parth
18. ac egl6ys e g6yn6ydedic 6ihangel archangel y gyt ar bobyl.
19. A phan 6ynegit er anreuydodeu henne e 6rodyr e lle h6nn6
20. e canpwyt e clych. Wrth henne canorthwya ditheu ynny;
21. e 6elys wyry 6eir.
22. Pan doeth Iulian apostat amperauder en erben pers a cesar
23. hyt yg capadocia ac en | e erbyn enteu e doeth escop e gaer
24. honno. Seint basil. Canys wynt ry vuessynt gynt en eu hy/
25. euenctit en gyt!yscolheigyon gyt a libanius athro a dan e6bo/
26. lus gorchemenn6r groec. ac ar gellweir e dywaut er amhe-/
27. rauder urth e sant h6nn6. basil hep ef ne\31\ ry eithum mi\32\ om do-/
28. ethinap drossot ti. Ac ida6 enteu e dangosses e sant teir torth
29. heid ar rei henne a dremygws er amherauder. Ac odena wedy
30. kyffroi e dywa6t. Pei budugaul hep ef ry emchuelassei ef o
31. bers ef a distrywyei e!6elly holl cesarea. ene 6ei amlach rac
32. llaw e g6eir noe heyrn ae deneon. Ac urth henne wede e 6e/
33. net o!deno galw a oruc seint basil e gen6eint a oed en | e gadw//

t. 8
1. ac erchi e bop 6n onadunt herwyd e allu en swllt er eglwys
2. o eur ac areant e ganorthwya6. o delhei er apostat en 6u/
3. duga6l trae ge6yn keissya6 keny bei amgen e | dagne6edu o
4. rodyon. A henne a edewis paub onadunt en llawen. ac a
5. wnaethant wedy yscri6enn6 eu henweu os duw a geme-/
6. rei dial or brenhin creula6n kemryt o bop 6n onadunt
7. e briodolder. Ac odena e kerdws seint basil ae gynnulle/
8. it6a hyt em menyd didimi. en | e lle yd oed demyl er ogo/
9. nyanhu\33\ wyry 6eir. ac ena e trigyassant teirnos a thri/
10. dyeu en dyrwestu. ac en guedia6 ac en sallwyra6 ac en
11. keissya6 en wylo6us gwyn6an6s trugared duw ae
12. rybuchedic 6am enteu. A guede cuplau dyrwest tridy/
13. eu en | e drydenos e g6elit trwy e hun er gurda sant h6n/
14. n6 marchauclu o nef en kudya6 e menyd. ac em!plith
15. henne e guelei nebun en abit gureigyaul 6renhines
16. ac en rac6laen6 e me6n cadeir
17. ac en dywedut 6al hyn{n} urth baup oe chylch. Gelwch en
18. ebrwyd seint mercur 6erthyr urth dyuot e lad iulian
19. apostat er h6n{n} e!syd oe eneu balch en emgeinnya6 a mi
20. ac am mab. A phan doeth h6nn6 ef a gerdws en ar6auc hyt
21. em pers. Ac nyt amgen weledigaeth a honno a weles libanius
22. athro ac enteu y gyt ar brenhin em pers. A guede defroi e sant
23. bendigau duw a oruc ar wynuydedic 6eir ac a phaub oe ge-/
24. demdeitheon en kyscu kyrchu a oruc merthiolaeth\34\ seint mer/
25. cur a cheissya6 e ar6eu ac nys cauas. A gouyn a oruc enteu e
26. geitwat er egluys pa le yd athoedent ar6eu e merthyryola/
27. eth. A h6nn6 a dyngws eu bot wy en | e lle honno e nos gynt.
28. ac na wydyat enteu na pha du na pha | le ry dugessit wy o/
29. deno. Ac emchuelut a oruc er escop kyssygredic trae geuyn
30. er menyd a deffroi paub a datcanu 6dunt e weledigaeth ef
31. a thrugared duw ae 6am ef. A guede k6plau er holl nos hon/
32. no yg g6edieu pan doeth e bore e sant ae yscolheigyon ae
33. bobyl a gerdws e 6erthyriolaeth e g6yn6ydedic 6ercur.//

t. 9
1. Ac en | e lle h6nn6 yg gwyd paub e cauas ar6eu e kyssygredic
2. 6erthyr. ac en | e lle e gnotaei 6ot e leif ef en greulet o wa/
3. et. Ac urth henne paub onadunt wynteu a daallassant
4. ry lad o!hona6 ef e brenhin creula6n. A phaup onadunt a
5. gemyrth er eida6 ac a dalassant gan llewenyd diolcheu
6. e duw ac yw 6am ef. Ef a dywedir hagen pan ytoed Iuli/
7. an apostat ar e 6arch en annoc ac en llymhau bryt e rei
8. eida6 ar 6rwyder ac emlad ar henne en deissyuyt nachaf
9. marchauc y ar 6arch canwelw 6al e kymellei er yspar-/
10. duneu en emdangos er amherauder ehun. ac en gossot ar/
11. na6 a g6ay6 a dan e 6ro{n}n. Ac ual e kilia di6lann6 e gan-/
12. tha6. Ac 6al e ret e g6aet or weli loneit\35\ e law a gemyrth
13. Iulian apostat oe briaut creu ae uwrw en er awyr a dywe/
14. dut 6al hyn. Neu ry or6uost e gur o nazareth neu ry or-/
15. vuost. Am 6uched anteilwng e ter6ynwt h6nn6 o angheu
16. Ef a dywedit kyrchu e mor o Tollo e tywys/       || teilung.
17. sauc kentaf or nordmannyeit ac ychydic o niuer y gyt ac
18. ef or gollewin\36\ e 6ynn6 goresgyn e tir a elwit wedy henne
19. nordmandi. A guedy e dyuot er tir gwneithur or freinc anei-/
20. rif aer6a a dyuot a llu ma6r gantha6 yg kylch dinas car-/
21. notum en | e lle yd oed en archescop Walchelin gur kemeredic
22. gan duw a h6nn6 a elwis en ganhorth6y ida6. Ricerd. tywys-/
23. sa6c byrgwyn. ac ebal yarll peitw. Neu ry ossodassei eissyoes
24. e obeith ae ouynac yg canorthwy duw a meir e 6am en 6wy
25. noc en nerth deneon. a dyuot a oruc hyt e lle yd oed trysor a
26. thlysseu er eglwys nyt amgen peis e wyn6idedic\37\ 6eir a oed en
27. er amser h6nn6 eno ac a getwit ena gan uwyaf anryded.
28. ac o achaus er anghenreit a oed arna6 a gemyrth walchelin. a
29. guedy hardhau (o) ohona6 e leif or gyssygredic wisc honno er
30. escop a gerdws en | e blaen ar arwyd arderchauc h6nn6 ar
31. gyffelyprwyd estondard brenhines nef. a phaub or llu en | e ol
32. enteu en 6ydinoed. a chan alw dwywaul ganhorthuy gan holl
33. emdiryet ef a gyrchus e dinas. Ac ny diffygyws dwywa6l//

t. 10
1. 6dunt. en | e lle pan ytoed e | llu gelynya6l en embaratoi en erbyn
2. er escop ym bedin e trewit o delli en dwywa6l ac wy ac eu ty/
3. wyssauc hyt na wydynt na pha du yd eynt na pha beth a
4. wneynt. A phan adnabu llu carnotum henne dechreu a oru-/
5. gant wynteu llad llawer a brathu ereill onadunt; er hy{n}n
6. ny ryngws bod nac er argluyd nac er wyn6ydedic 6eir 6al e
7. bu amlwc wede henne. Cany orfowyssei llu carnotum o da-/
8. raw a phoeni e | rei a oed boenedic gan duw ar wyn6ydedic 6e-/
9. ir; e di6lannws e beis. ac e!uelly e dianghassant e gelynyon
10. wedy caffael eu golwc. Ac o henne e rodir daall na dele nep or
11. deneon cludaw brawt dynyaul ene bo duw e | hun en dangos e
12. Ef a damweinny6s gynt bot abat manachloc            || 6rawt.
13. clunei 6al e darlleir en | e 6uched ef ae 6enet gyt ae 6rodyr
14. allan or 6anachloc ac nyt heb achaus. a nachaf lleider en ky6ar-/
15. uot ac ef ac en | e lle en digwyda6 e draet er abat a dechreu y dyg-/
16. hedu en enw duw eny getymdeithocaei ef y | riuedi e 6rodyr. A chanyt
17. atwaenat er abat beth a archei ar hynt; nys canhyadws idaw.
18. namen go6yn y ereill beth oed e ansa6d ae 6uched. A phaub or ae
19. hatwaenat enteu a gedernheynt pany6 e lleider enwirhaf ar
20. g6aethaf oed enteu. A phan gigleu was duw henne e dyscu a o-/
21. ruc e emenda6 e 6uched en gentaf en | e byt ac embroui ehun;
22. kyn{n} keissya6 e ryw betheu he{n}ne. neu geissa6 ohona6 enteu cre-/
23. uyd a 6ei yscafnach. a dywedut ida6 bot en ormod gorthrymder ur-/
24. das cluni. Lleman 6inheu hep e | lleider en kerdet ac en menet
25. yg kyuyrgoll. Ac ef a ouyn duw y gennyt titheu 6y eneit i dyd
26. bra6t. Ac urth henne ouynhau a oruc er abat ae gedemdeithya6
27. y gyt ae 6rodyr y eneit ae gorff. a rodi abit ida6. Sef a wnaei
28. e conuers g6yn6ydedic h6n{n} en wir o enw a g6eithret sallwyra6
29. or neilla6; a lla6uryau or lla6 arall. Ac em!plith e petheu ereill o ad-/
30. 6rn e nerthoed anrydedu e wyn6ydedic 6eir o bop kyfry6 dihe-/
31. wyt ac 6uyddaut. hyt na diffygyei byth e chof hi. er hyn{n} a 6u am-/
32. lwc en | e diwed ef. Canys pan doeth en | e wa{n}nder urth e diwed a
33. dyuot y\38\ abat y gennic lle y gyffes ida6 hyt nat adawei dim hep//

t. 11
1. gyffessu canyt oes le trugared hep gyffes. Duw a wyr hep ef
2. na wn i 6y mot en gyfrin a phechaut en | e byt er pan gemereis
3. er abit ho{n}n. either rodi vym peis hep ef y achana6c noeth heb wy-/
4. bot a hep gannyat. a dwyn tennyn kewarch <raff cl[och]>\39\ heuyt hep wybot.
5. A phan ouynnws er abat ida6 beth ry wnathoed ar tennyn;
6. enteu a dywa6t pany6 rwyma6 e groth e gyuartalu e uwyta
7. Ef a dywaut heuyt yu abat e uot e nos gyn{n} no he{n}ne trwy we/
8. ledigaeth en kerdet ar hyt gradeu parth a nef a dyuot en | e er-/
9. byn aduwynhaf argluydes goleuach a g6ympach nor heul ac
10. en emdidan ac ef en 6elys 6al hyn{n}. A atwaenost di 6i6i hep hi.
11. Nac atwen hep enteu en ofna6c. Mi hep hitheu yu mam e dru/
12. gared. Na 6it o6yn arnat. o be{n}n e tridyeu allan ti a deuy ema at/
13. taf 6i. A phan gigleu er abat henne talu diolcheu e duw a or6c
14. ac y6 wyn6ydedic 6am enteu. Ac em!plith henne yd erchis er a-/
15. bat tynn6 raff ar hyt e gnaut enteu ac wynteu ae tynnassant
16. en diarbet or kic ar croen ene oed e g6aet ar budred o 6ewn en
17. llithra6 allan. en angreifft e uot en wir benydywr. Ac 6egys
18. e dywedassei e wyn6ydedic 6eir en | e weledigaeth ida6 yr 6n awr
19. honno yd aeth y eneit oe gorff. ac e kerdws ar llewenyd teyr/
20. nas nef ene canhebryngei 6am e drugared ef.
21. Didryuwr oed da ac eglur e vuched. a phob plwyden\40\ yg ky6e/
22. nw nos ganedigaeth meir 6am duo\41\ y klywei kywydolyaeth
23. ne6aul. A phan ytoed e!6elly <en m[e]/dyly[a6]>\42\ na chlywei kyfryw gywydolaeth a
24. honno en amser arall en amgen no chy6enw e nos ho{n}no; e dechre/
25. uws galw ar duw o dihewydus wedieu hyt pan deilyngei dan-/
26. gos ida6 beth a arwydocaei henne. Ac ar henne nachaf angel en
27. emdamgos\43\ er anrydedus didryuwr ac en dywedut 6al hyn{n}.
28. Na ryueda hep ef klybot yg gwlat nef y ryw gywydolaeth ho{n}n.
29. E wyry dragywydaul er ho{n}n e!syd 6am duw a anet yg ky6en6
30. e nos ho{n}n. A cheny wypo e dynyadon he{n}ne eissyoes anrydedus y6
31. gan er engylyon en nef. Ac urth he{n}ne menac a weleist ac a gly/
32. weist e 6eibeon e lan eglwys 6al e gwneloent wynteu er wyl6a
33. ho{n}n en gy6un a llys nef. A guede er emadraud h6nn6 di6lann6//

t. 12
1. a oruc er angel e gan e olwc. Ac euelle ene bei honnedic e manac
2. h6nn6 y gossodet en er eglwys anrydedu gwylua ganediga-/
3. eth meir 6am duw pob blwyden. A ho{n}no a elwir gwyl 6eir
4. diwethaf en | e kynhaeaf.        || .i. custennin. 6ab constans.
5. Constans amperauder 6al yd oed 6aurydic em pob peth arall
6. eissyoes pennaf a phrudaf oed ef eg kylch diwyll duw. Ac
7. em!plith pob peth or a beris ef o annoc helen e 6am ef; ef a beris
8. adeilat egl6ys en anryded e duw a yeuan 6edydy6r. Sef enw a
9. dodes arnei later<a>n. ac en drws er eglwys yd erchis gwneithur
10. allaur en anryded e beder ebostol a rac bro{n}n er alla6r honno of/
11. frym6 lamp kyfla6n o ireit g6erth6aur nyt amgen e balsa-/
12. m6m yu loski ar e gost ef en wastat hep diffyc tra 6ei 6yw ac
13. ar e etiued ac a delei en | e ol enteu o amperodron en dragywyd.
14. ac\44\ gadw trwy ovunet oc eu priaut dylyet en anryded pedyr e-/
15. bostol. A henne a getwit en oes er amherauder h6{n}n6 ae eti6ed a lla-/
16. wer o amherodron ereill en 6uyd wareda6c. Ac odena em pe{n}n ys-/
17. peit e doeth neb!un ampera6der a thebygu y orthrymu or de6aut
18. ho{n}no ac adolwyn er pab a oed en | e amser nyt 6n!weith nyt dwy
19. namen en 6ynych ysmalha madeu yu berson ef ar6er e balsam<6m>.
20. A phan weles e pab en em6rthot ae 6adeu kynnic a oruc en-/
21. teu dir6aur riuedi o da en gendrychaul ac ada6 llawer y gyt
22. a henne. Ac en | e diwed e pab a gytsynny6s en he{n}ne ar ampe/
23. rauder e dorri e deuaut aduwynhaf. Ar 6eint e sorres peder
24. ebostol am henne ef a dangossir en | e diwed. Sef yd oed en de/
25. 6a6t en ru6ein pan wnelit processio yg kylch egluys beder
26. en 6n or gwyllyeu\45\ pennaf a 6ei e beder kentaf e delyei er
27. argluyd pab 6enet e me6n or bobyl. ac odena er holl processio
28. en | e ol enteu. A henne a ossodet herwyd angreifft peder ebostol
29. kyssygredic a aeth <en> gentaf e gaerusalem neuaul ac a dynn6<s>
30. en | e ol e de6eit a gymynn6s er argluyd ida6 megys rwyt en
31. llawn o byscaut maur. A phan ytoed e dywededic pab uchof
32. en mynn6 g6neithur e gossot h6nn6 herwyd deuaut en 6n or
33. gwyllyeu\46\ rac bron{n} drws er egl6ys e | seuis en syth 6egys delw.//

t. 13
1. hep allu symudau e droet o nep ryu 6od. Ac yrdangu a oruc paub
2. E pab enteu gan gewilid a ry6edaud pa daroed ida6 ac a er-/
3. chis e baup 6enet e me6n a chuplau dwywaul wassanaeth
4. either ychydic a eteliis y gyt ac ef. Enteu a allei gerdet e bop
5. lle or e mynnei en ryd either y egluys bedyr e | hun ny allei 6y/
6. net. Ac o!dena yd aeth enteu e la6uryau yg wedi\47\ ac ny thygy-/
7. us idau dim. A phan weles enteu henne fo a oruc trwy dyrwest
8. tri diwyrna6t ar e wyn6ydedic 6eir er ho{n}n ny thremycca nep.
9. Guediau a oruc e geissyau tagneuedu duw. Ac ny bu hir e dio-/
10. deuaud mam e drugared y 6lina6 ef o wedieu. hi a doeth ar
11. e pab tr6y weledigaeth e dywedut urtha6 er emadrodeon hyn{n}.
12. Llema 6i 6eir hep hi wedy trossi urth dy dyrwest di ath we/
13. dieu. Teilung yu dy boeni gan e obryn e mae dy dristit canys
14. anryded agoryauder ne6aul deyrnas ry wertheist yr kein-/
15. hyogeu eur. a mineu\48\ a geueis yty madeuant am e pechaut
16. h6nn6 e gan beder ac e gan 6y mab inheu. a henne o 6reid.
17. canys yr g6ynuydedic bedyr e rodes er argluyd holl allu. Ac
18. 6egys e dugost di oth chuant e da anryded daearaul e gan-/
19. thau ef e 6egys henne e dygei enteu dy anryded ditheu en nef.
20. Ac eissyoes hep hi lla6urya di e dagne6edu er ebostol gan e-/
21. diuar6ch oth gallon. Ac ar henne deffroi a oruc e | pab a dy-/
22. wedut e gy6ranc er bobyl. Ac y egluys beder yd aeth e me6n
23. o | ba bwyth bennac e talet idau. Ac ena e gossodes horyeu e
24. wyn6ydedic wyry. ae holl wassanaeth. er h6n{n} a dechre/
25. uir. Anbych\49\ well gyssygredic ren\50\. ac a berthyn o henne
26. ar e molyant.
27. Ysgolheic oed gynt dihewydus yr gyssygredic 6eir ac
28. o annoc diauwl e dwylla6 o 6edda6t a dig6yda6 e me-/
29. 6n dwuyr ac en | e lle e 6odi. a mynegi er escop e damwe/
30. in. ac o 6ra6t egluys barnu arna6 en | e lle. p6y | bennac o
31. 6eddaut a dig6ydei yn angheu deissyuyt na chemeret yg
32. kyssegyr. ac urth henne e | kerdut parth ar dwuyr ac e tyn/
33. nwt e corff. A nachaf e drech\51\ en ryued kyn gochet oed e//

t. 14
1. e\52\ wynep a lliw coch 6egys ket bei byw. Wynt a welynt heuyt oe
2. eneu dryll yscri6en allan. A phan dynnassant ho{n}no yd oed en y<s>-/
3. cri6enedic endi. Aue maria gra{cia}. e wers ar e hyt. Ac yrdang6
4. a oruc paub ac an6on henne en diannot ar er escop. Ac en | e
5. lle yd erchit er bobyl gan arwylyant anrydedus e gladu e
6. mynwent e seint. ac e!6elly e gwnaethpwyt.
7. Meir egiptiaca a bresswyllyus\53\ en tei e that deu!deng bly-/
8. ned. Ac odena wedy e chymell o aniweirdep e kerdws
9. hyt en alexandria. En | e wal honno yd emrodes e chorff e bu-/
10. teindra hep gaffael e dogyn a hep dim g6erth idi hitheu dwy
11. 6lyned ar | bymthec. Ac odena pan weles e ni6eroed mwyhaf
12. en menet gaerusalem a chroes bryssya6 a oruc hitheu gyt ac
13. wyntwy parth ar llong. a rodi e phriaut gorff dros y lle ae
14. hemborth ar e mor. A guedy dyuot or llong ac etwa hep ga-/
15. fael e dogyn oe godinap hi a gerdws gyt a phaub gan bar-/
16. hau en | e dryc6uched ene doeth er dinas kyssygredic. A diw
17. gwyl e groc en | e kynhaeaf oed henne a phaub en kerdet en
18. ryd er demyl gyssygredic y proues hitheu 6ynet eno ac nys
19. gallei. canys o amneit duw e gurthledit. En | e diwed wede
20. daall o!honei er achaus hi a dechreus\54\ lle6ein ar delw 6eir
21. a oed yn drws e demyl. ac edrech arnei a maedu e dwy!6ro{n}n
22. gan dagreuoed. ac ada6 en gadarn na halogei e chorff byth
23. o henne allan. Ac odena hi a aeth er demyl. ac en 6uyd dihe-/
24. wydus adoli pre{n}n e groc. A dyuot drache6yn a oruc ar delw
25. e wyn6ydedic 6eir a dywedut urthi gan emdiryet. Arglw-/
26. ydes hep hi ky6arwydhaa 6i en | e lle e mynnych. O cher-/
27. dy hep er argluydes e tu draw y eurdonen ti a geffy orfo-/
28. wys da. Ac ar e geir h6nn6 kerdet a oruc en gyflym o drw<s>
29. e demyl. ac e rodes 6n idi teir keinnyauc ac er e rei henne
30. e prynws hitheu teir torth. a phan emachludws er heul
31. e nos honno e doeth y egluys yeuan 6edydywr ar lan eur-/
32. donen. A thrannoeth wedy kemryt eno corff er argluyd
33. e kerdws e diffeith e tu draw y eurdonen. ac ena e bu hep//

t. 15
1. vwyt en dieissyeu wedy e chymuna6 seith mlyned a deugeint.
2. ac a 6u oe buched en ol nyt amgen dwy 6lyned ar | bymthec
3. e buchedocaws ar e their torth. E dwy 6lyned ar | bemthec ken-/
4. taf e doeth er didryf e cauas a6lonydwch gan e chna6t. a
5. chan ganhorthwy e wyn6ydedic wyry eissyoes ny phery-/
6. glws. Ac eissyoes pan nessaws ter6yn e buched e kyuarwyd/
7. haws duw atei menach a zosimas oed y enw. a hitheu a 6yne-/
8. gis ida6 ef kyffes e holl vuched. A phan doeth enteu yw 6ana-/
9. chloc e menegis yu 6rodyr e gy6ranc. Ar ulwyden rac wyneb
10. nos yeu cablut eg kylch gosper pan ytoed e menach en kerdet
11. er vn didryf gynt a chorff er argluyd gantha6 a pheth bwyll6r
12. ida6 e | hun; nachaf hitheu en dyuot a guede dodi arwyd e groc
13. ar e dwuyr kerdet en droetsych dros eurdonen megys ar 6ae<s>
14. guastat hyt ar zosimas. a chemryt e gantha6 corff er argluyd.
15. A g6edy e gennic idi or manach hi a gemyrth ychydic or bwyt.
16. Ac 6n ag6ed ac e dothoed emchuelut trwy e dwuyr a g6ediaw
17. zosimas ac adolwyn ida6 er 6n amser h6nn6 em pe{n}n e 6lwyden.
18. pa furw\55\ bennac e mynnei duw ida6 e chaffael hi <y dyu/[ot] eno>\56\. Ac e!6elly e
19. gwnaethp6yt. A phan doeth ef a ga6as corff e santes honno
20. wedy y chyweirya6 herwyd cristyonogaul deua6t. Ac en
21. yscri6enedic en | e daear ger llaw e corff. E tat zosimas clad cor-/
22. fyn y druan 6eir. A phan weles henne llawen 6u cany wydyat
23. e henw kyn{n} no henne. A phan ytoed en emo6alu pa furw\57\ e cladei
24. yd an6ones duw llew ida6 a h6nn6 ae cladws urth e orchemen
25. enteu. Ac e!6elly e bu diwed e santes honno.
26. Manaches a <oed> cas gan y chuioryd a oed darystyngedic idi abades
27. oed he6yt. ac ny\58\ rwyd idi hitheu henne. canys wedy e | thwylla6
28. o annoc e diauwl a g6ander y chna6t e beichyoges. Ac o henne
29. tristau a oruc en 6awr. a dodi probostes en | e lle ar er holl 6ynach/
30. loc a phob dryll y thynn6 en 6n a hi. A gwybot a oruc y chy/
31. 6rinachwreic e holl gy6rinach dirgel. Ar hon{n} a dylyei kelu
32. e gy6rinach; ho{n}no ae menegis er archdiagon. ac enteu yr escop.
33. Emodurd a 6u ac emadra6d am diot er abades neu dyly6 y
34.                                                                                 || losgi\59\.//

t. 16
1. Pa beth heuyt; dyd a doeth (e d) en oet y thymp ar dyd h6nn6 pan
2. oed e manachesseu en eu cabidwl nachaf er escop ae athraon
3. Ar chuioryd a gyhudassant e pechaut ysgym6n h6nn6 en eu
4. plith. A chythruda6 a oruc er abades rac dolur ac o6yn a chewi/
5. lid. A fo a oruc en gewilydus ar 6eir waredocaf 6am e druga/
6. red. gan wedia6 ac wyla6 dagreuoed ger bro{n}n e halla6r a
7. chluda6 go6unedoed hyt nas g6nelei byth. Ac ny phallws idi
8. hitheu mam e drugared. ar henne rac dir6aur dristit a chyth-/
9. rud e dig6ydws hun ar er abades. Ac ar henne nachaf e wyn/
0. 6ydedic 6eir en dyuot ac engylyon en | e g6assanaethu. ac en gen/
11. taf angreifftya6 e bechaduryes a guede g6aranda6 e cheffes ac ad/
12. aw peidya6 trwy o6unet e didan6 en rybuchedic. ac en henne o
13. hun yd erchit er abades a\60\ g6ir 6u escor ar 6ab. ar mab h6nnw\61\
14. a rodes e wyn6ydedic wyry ar engylyon ysprydaul y6 dwyn ar
15. eneit caredic idi ac y6 ueithrin o h6nn6 en amgeledussaf ac e
16. gallei gan annerch oe pharthret hitheu. A thra ytoedet en he{n}ne
17. yd oed emliw truan en | e cabidwl. ac en gewilydus yd an6ones
18. er escop ar er abades yu dwyn er 6ra6t. A g6edy e dyuot yd an/
19. 6ones kennadeu y deimla6 e chroth en graff. A guedy na cha6as e
20. rei henne nep ry6 arwyd beychyogi arnei gan ry6edu a dugant
21. e gennaduri honno drache6yn. Eilweith yd an6onet ereill or
22. rei ae kyhudassei o wyr a g6raged y6 phroui ar rei henne a do/
23. ethant drache6yn ar 6n gennadwri. Ac en | e diwed cany chre/
24. dei nep er escop e | hun a gerdws. A phan e gueles en ryd o bop
25. ryw orthrymder yd erchis g6neithur tan ma6r a bwr6 ku/
26. hudwyr a chuhudwraged er abades enda6. A phan gigleu
27. er abades henne hitheu a dig6ydus e draet er escop a datcan6
28. ida6 ef pob peth wedy y gilyd oe holl ansa6d. A ry6edu hen/
29. ne a oruc er escop gan 6oli e wyn6ydedic wyry en 6chel am/
30. lwc. Ac en gyflym ef a gerdws ae yscolheigyo\62\ parth ar ber/
31. son ry adoed e mab atei. Ac eno e causant e mab ry orchymyn/
32. nassei e wyn6ydedic 6eir. A guede y 6eithrin ena seith mlyned
33. odena e | doeth y lys er escop y6 dyscu en graff. A phan 6u 6arw//

t. 17
1. er escop e dyrchauwyt enteu en anrydedus ar escoba6l gadeir
2. en | e lle e duc e 6uched lanhaf hyt e diwed.
3. Archescop oed en twlet gur prud credy6us hildefons y enw
4. Ac em!plith peth oe weithredoed da e carei ac yd anrydedei
5. en 6a6r meir 6am duw. ac en | e molyant e g6naeth lly6yr tec
6. oe g6eryndaut hi. a chemeint 6u diol6ch e wyn6ydedic wyry
7. ida6 am henne ac emdangos ida6 gan e dioluch ar lly6yr en | e
8. lla6. Sef a oruc enteu o ch6ennychu y hanrydedu hi a 6ei uwy
9. gossot gwyl idi yg ky6enw e dyd e crewt ym | bru anna e | mam
10. er wyth6et dyd ky{n}n e nodolic. er hyn{n} a welit ida6 ef e 6ot
11. en gy6ya6n anrededu en gentaf gwyl e 6am or ho{n}n e ganet
12. duw en den yr byt. Ac e!6elly e g6naethpuyt ac e cadarnha-/
13. wyt en | e kwnsli (g) kyffredin. ac e!6elly e mae etwa en llawer
14. o leoed. Ac urth henne y gyssygredic 6a{m}m duw a emdangosses
15. ida6 eilweith gan eisted e me6n cadeir en gyuagos er allawr
16. a g6isc wen{n} en | e lla6 a dywedut urthau. E wisc ho{n}n a dugum
17. mi yty o baradwys er hon{n} a wiskych ditheu amdanat yg gw-/
18. ylua duw ar 6eu inheu. ac eisted en | e gadeir ho{n}n pan 6o da ge{n}-/
19. nyt. A gwybyd heuyt na byd diboen er nep a eistedo en | e gadeir
20. ho{n}n either tidi na guisga6 e wisc ho{n}n. Ac enteu en llawen en ty-/
21. vu beunyd yg g6eithredoed da yn gymerwedic o wassanaeth duw
22. ar wyn6ydedic wyry. En | e diwed ef a neidyvs ar grist. Ac en | e
23. ol enteu ef a wnaethp6yt arall en archescop en | e le siagrius
24. oed y enw. A chan ar6aethu eisted en | e gadeir a dywetpuyt
25. uchot a g6isca6 amdana6 e wisc gyssygredic ef a dywaut
26. 6al hyn{n}. Megys yd wyf den i; den 6u e gur a 6u kyn{n} no mi
27. en archescop. 6rth henne pa!ham na wisgwn inheu amda-/
28. naf er hyn{n} a wiskei enteu. A chan henne g6isca6 amdana6
29. e wisc neua6l. Ac en yd a amdana6 emwasgu en | e gylch en
30. drachy6ing ae 6arw en dia{n}not. Ac o he{n}ne allan e ketwit e
31. wisc honno en trysor er egluys.
32. Manach oed e me6n menachloc en ar6er o wassanaeth clo-/
33. chyd. A got oed oe 6ryt ac o annoc y kythreul e kymhe//

t. 18
1. llit arna6 weithyeu dig6yda6 o weithret. y ewyllys e gorff.
2. Eissyoes ef a garei en 6a6r 6am duw. A phan gerdei ger bro{n}n
3. e hallaur ky6arch guell idi gan dywedut. Aue maria gracia.
4. a henne en 6ynych. A thr6y e 6anachloc honno yd oed a6on
5. en kerdet. Ac 6al yd ytoed\63\ e manach h6nn6 nosweith en myn/
6. n6 kerdet e guplau ewyllys e gna6t 6al e gnotaasei kyuo-/
7. di a oruc ac agori drws er eglvys. a guedy kyuarch guell eis-/
8. syoes en gentaf er argluydes dyuot er a6on ae oscryn ena ef
9. o diauwl ae 6odi. A gribdeillyau\64\ y eneit en | e lle or d<i>euyl. A
10. phan doeth yr engylyon ny cheffynt atep. Beth hep wynt
11. ry 6ynnassauch chui ema ny cheff6ch dim or eneit h6n{n}. Ac
12. ar henne nachaf en deissyuyt e wyn6ydedic ueir wyry en dy-/
13. wedut urth e dieuyl. O rei enwirhaf paham e duga6ch chui
14. er eneit h6{n}n. Canys caussam ef heb wynt en ter6yn6 e
15. vuched yg g6eithredoed drwc. Geu hep hitheu a dyweduch
16. diwethaf g6eithret a oruc kyuarch g6ell ymi. Os ydywch
17. chuitheu en dywedut auch treissya6 ohonaf 6i dodwn ar
18. 6ra6t y goruchel 6renhin. A guedy amrysson y rygthunt
19. y ryng6s bod er goruchelaf tros wedieu e 6am ef et6ryt
20. eneit e manach y6 <gorff> e wneithur y benyt oe bechodeu. Ac en
21. henne ef a doeth aur blygeint. a phan 6u amser e ganu e
22. klych er myneich wynt a geissyassant eu clochyd. a guedy
23. nas ca6ssant wynt a doethant er a6on ac ae caussant ef en
24. er a6on wedy ry 6odi. A g6ede tynn6 e corff ry6edu a wna/
25. ethant pa achaus e damweinnyassei henne ida6. A thra yt | o/
26. edent en emadra6d amdanav ac en medylya6 pop peth; na/
27. chaf en ry6ed e manach en kyuodi o angheu ac en seuyll en
28. 6yw en eu plith. Ac en datcan6 y6 6rodyr ry damweinnyas/
29. sei idau ac 6al e dianghassei o ganhorthuy mam duw. Ac o/
30. dena nyt ar pechaut h6nn6 e | hvn e peidyws namen g6assa/
31. naethu hyt y agheu e duw ac er wyn6ydedic 6eir en dihe/
32. YScolheic\65\ oed en dinas carnotum ysga6yn          || wydus.
33. oe annwyt ac either mod emrodedic e damunet e gna6t.//

t. 19
1. Hwn{n} eissyoes a gyuarchei well y gyssygredic 6am duw or
2. annerch engylyaul. A g6edy e lad ef oe elynyon mal e dy-/
3. wedir; am y dryc6uched e barnwyt arna6 na dylyei e gla-/
4. du e mynwent. A guedy e gladu dieither y kyssegyr ae 6ot
5. eno deng nieu ar | ugeint e wyn6ydedic wyry a emdangos-/
6. ses y nebun yscolheic a dywedut urtha6. Pa!ham hep hi e do-/
7. dassauch chui 6y sansiler i dieithyr\66\ e 6ynwent. Ker bron{n} 6y a-/
8. llaur i e | kyuarchei well ym en dihewydussaf. Ac urth henne
9. ewch en ebrwyd ac atygwch e gorff er 6ynwent. A phan dat/
10. can6s ef henne ryuedu a wnaethp6yt en 6a6r. A phan ago-/
11. ret eissyoes e bed e caffat e blodeuyn tecaf en | e eneu ae da6aut
12. en gyuan ac en yach ac 6egys en baraut e 6oli duw. Ac urth
13. henne paub a daallassant ry 6oli ohona6 ef e wyn6ydedic wyry
14. oe eneu. A guede dyrcha6ael e gorff odena wynt ae dugant
15. er 6ynwent ac ae cladassant en wedus gan arwylyanheu.
16. YScolheic\67\ arall oed a oed ya6n dihewydus y duw ac e 6eir
17. e 6am ef ac em!plith pob llavur oe weithredoed da y canei
18. er antem ho{n}n ar 6olyant e wyry 6eir en wastat o dihewy/
19. dus 6ryt. Nyt amgen. Gaude dei genit{ri}x u{ir}go i{m}mac{u}lata. Gau-/
20. de q{ue} gaudiu{m} ab angelo suscepisti. Gaude q{ue} genuisti et{er}ni lumi-/
21. nis claritate{m}. Gaude m{ate}r. Gaude s{an}c{t}a dei genit{ri}x u{ir}go. tu sola m{ate}r
22. i{n}nupta. Te laudat o{mn}is f{a}c{t}ura genit{ri}ce{m} lucis. sis p{ro} nob{is} q{ua}s{i} p{er}petua
23. int{er}uent{ri}x. Sef yu pwyll er antem honno. LLawenhaa\68\ 6am
24. duw wyry hep 6a{n}n. Llawenhaa di er hon{n} a gemereist llewe/
25. nyd e gan yr angel. LLawenhaa\69\ er hon{n} a eneist eglurder tra-/
26. gywydaul oleuat. LLawenhaa\70\ 6am. LLawenhaa\71\ gyssygredic
27. (6am) 6am duw wyry. tu | h6n y!syd 6am hep gyt cnawt. ti a
28. 6awl er holl weithret mam e goleuat. ni a<th> adolygwn byd
29. eiryolwreic tragywyd\72\ drossom. A phan doeth y dywededic
30. yscolheic h6nn6 ar e diwed y dechreuws ymo6alu a chythrud-/
31. a6 o dir6aur o6yn. A guede emdangos y gyssygredic wyry
32. ida6 e dywaut. Na 6it arnat ouyn cany diode6y dim drwc
33. yg kyueir e gni6er\73\ llewenyd a detkeneist ditheu ymy. canys//

t. 20
1. ky6rannauc 6ydy ditheu y gyt a mi6i o hyn{n} allan or gni6er\74\
2. g6eith ar mod e treytheyst ditheu lewenyd ymi. A phan gi-/
3. gleu enteu henne. tebygu a oruc bot en et6ryt ida6 y yechyt
4. A phan ytoed gan llewenyd en mynn6 emgyuot y eneit en-/
5. teu a gerdws oe gorff parth a pharadwys. e gemryt llewe-/
6. nyd tragywyd val e hedewis e wyn6ydedic wyry ida6.
7. LLeider\75\ oed ae enw oed ebbo ac a dreissyassei da ereill heuyt
8. lawer g6eith. Ac eissyoes anrydedu a wnaei oe gallon kysse-/
9. gredic 6am duw. A diwyrna6t e damweinny6s ida6 ac ef en
10. lledrata e dale oe elynyon. A guedy na allei emwadu ar gyf-/
11. la6an e ducpwyt y6 grogi hep nep ryw drugared na gohir.
12. A guedy e grogi nachaf nachaf\76\ en dyuot mam duw en ga-/
13. north6y ida6 ac 6al e g6elit ida6 en amluc e gennal ae dwy-/
14. law deudyd hep dibynn6. a hep diodef nep ryw godyant.
15. A phan wyl e gwyr ae crogassei e6o en 6y6 ac en llawen
16. megys keny bei boen arna6 a thebygu na dalyassei e ma-/
17. gyl arna6. en | e lle dynessa6 ata6 y 6ynn6 torri e 6reuant.
18. Ac eilweith e rodes y gyssygredic wyry e dwyla6 yg kylch e
19. uwn6gyl hyt na adws y drychu. A phan adnabuant he{n}ne
20. e g6yr oed en | e grogi e peidyassant ac ef er duw. A guede e di-/
21. anc mynet en uanach. Ac odena tra 6u 6yw e g6assanaeth6s
22. e duw ac yu gyssegredicaf 6am ef.
23. E tat hu abat cluni a gnotaei\77\ datcanu o 6ra6t oe 6ana-/
24. chloc a oed y henw gerald. Ac ef etwa en wr byt damu-/
25. na6 o!hona6 mynet seint iac. A phan doeth e dyd y mynnei
26. kemryt y hynt e gerdet y orchyuygu o ewyllys e gna6t ac
27. (cherdet) y gyt ae orderch kyscu. A phan ytoed y!chueric en
28. kerdet en | e hynt y gyt ae gedemdeitheon; er hen elyn a em-/
29. dangosses ida6 en rith engyl goleuat yu dwylla6 a dywe-/
30. dut urtha6 en ag6ed yago ebostol 6al hyn{n}. Gwybyd heb
31. ef na elly caffael yechyt am e pechaut ry wnaethost ony
32. ledy du | hun gan drychu y urthyt dy aelodeu gura6l e rei
33. e pecheist onadunt. Ac o gwney he{n}ne ti a geffy gan duw go-//

t. 21
1. brwy tragywyd. Sef a oruc enteu o debygu en wir pany6 yago
2. ebostol oed ef; gwneithur a orchymynassei a marw 6u. ac en
3. diannot yd yscylva6d\78\ er hen elyn er hw{n}n ae twyllassei y eneit.
4. Ac en | e erbyn e doeth yago ebostol a phedyr y gyt ac ef. a dywe/
5. dut urth e diauwl. Paham hep ef y dygut ti eneit 6ym per-/
6. yerin i. Llawer hep ef a wnaeth o drwc ac en diwethaf e lad
7. e!hun. Gwybyd di hep er yago ebostol nat ey e6elly; canys
8. ym rith i e twylleist di e6o. Ac os amrysson a 6ynny am hen-/
9. ne; awn hep er ebostol ar 6rawt y gyssygredic 6eir. A gue-/
10. de gwneithur henne hi a 6arnws deleu or eneit emchue-/
11. lut er corff 6al e gallei emlanhau gan benydya6 e | pechodeu
12. ry wnathoed. A guedy dar6ot henne e bu yach e den a thrigya6
13. creith eissyoes en dystyolaeth urth e gureid en | e lle e torret er
14. yspeil. ac nyt at6erwyt idau ef heuyt y aelodeu gurawl ei-/
15. ther ford y bissa6 herwyd annyan. yu dessy6eit\79\. Ac urth hen-/
16. ne e guisgus enteu e manachloc cluni a thra 6u 6iw\80\ e bu
17. eno en g6assanaethu duw en dihewydus.
18. Effeiryat plwyf oed ae 6uched oed advwyn ac nyt oed gan-/
19. tha6 haeach o len ac ny wydyat canu efferen en | e byt na-/
20. men 6n or argluydes. nyt amgen. Salue s{an}c{t}a pare{n}s. a honno
21. a ganei enteu beunyd en dihewydus. Ac o henne e kuhudwt
22. 6rt\81\ er escop. ac en | e lle e dy6ynn6t. A guedy e dyuot ar er es-/
23. cop e gouynn6s ida6 a oed wir ry gly6sei amdana6. Guir
24. hep enteu. Ac ar henne kyffroi ar gyndared a oruc yr escop ae
25. wahard o wassanaeth efferen. Ar effeiryat a emchuelus adref
26. en drist. Ar nos ho{n}no yd ymdangosses\82\ e wyn6ydedic 6eir wyry
27. yr escop yg g6eledigaeth a dywedut urtha6 o emadra6d lli-/
28. dyauc. Pa!ham hep hi e g6ahardut ti em sansiler i wassana-/
29. eth<u> duw ac y | minheu. ac urth henne ednebyd di en lle diheu
30. onyt erchy ida6 en ebrwyd g6neithur e dwywa6l wassanaeth
31. megys e gnotaey\83\ ti a 6ydy 6arw erbyn pen{n} e deg nieu ar | ugeint.
32. A guede kyuodi en ofnauc or escop e gorchymynn6s yr effeiryat
33. ar 6rys dyuot ata6. A guedy e dyuot dig6yda6 er escop//

t. 22
1. e draet er effeiryat ac erchi madeueint ida6. Ac odena gorchemyn
2. ida6 na chanei byth efferen amgen noc or argluydes mal e gno-/
3. taasei. Ac o henne allan e rodes ef er effeiryat hwn6\84\ bwyt a di-/
4. llat en anrydedus tra 6u 6yw en anryded e duw ar wyry 6e/
5. ir. Ac y!6elly e peris y wyn6ydedic 6eir y angenreidyeu y6 effei/
6. ryat gan e amdiffyn oe godyant. a thros e wassanaeth e duc y
7. 6uched tragywyd\85\.
8. En Ru6ein yd oed deu 6roder ar neill oed y enw peder a h6n-/
9. n6 oed archdiagon egluys bedyr gur prud a chybyd eissyo-/
10. es. Ac ystyphan oed enw e llall a h6nn6 oed 6ra6dwr en | e dina<s>.
11. ac a duc en gam tri | thei y egluys seint lawrens a gard e seint
12. agnes. ac en 6enych heuyt ef a emchuelei e 6ra6duryaeth er
13. gober. Ac en he{n}ne ef a damweiny6s marw peder e 6ra6t ef ae
14. dwyn er purdan am e garedeu. A guedy ychydic o dydyeu en ol
15. e bu 6arw ystyphan ae dwyn y 6ra6t er argluyd. Ac 6al e dy-/
16. nessa nachaf seint laurens en meglyt e breych deheu ae rwy-/
17. ma6 en gadarn ae boeni o dirua6r dolur. A seint agnes a drosses
18. y wynep dracheuyn. Ac en rodi brawt duw a atebaud. E neb a duc
19. daoed ereill lawer gueith ac a drossei er gobyr e 6ra6duryaeth
20. teilung yu e h6nn6 e dodi en 6n lle ac idas 6radwr. Beth heuyt
21. en | e lle e cuplawt braut er argluyd. Ar ystyphan h6nn6 eissyoe<s>
22. tra ytoed en 6yw a garei ac a anrydedei escop sant a merthyr
23. preiectus oed y enw. Ac en | e wyl6a e porthei lawer o achanogy-/
24. on oe anryded. A phan weles preiectus sant e dwyn er boen dyne<s>/
25. sa6 a oruc ar laurens ac agnes e seint e pechassei en eu herbyn
26. ac eu guedia6 y erchi madeueint ida6. Ac enteu ae cauas. Ac ode/
27. na guedia6 er argluyd drosta6 ar gyssygredic 6eir e 6am en
28. kytla6urya6 ac ef. ac en | e lle ef a gauas emchuelut y eneit
29. yu gorff e dalu e gribdeil ac y 6ywyt deng nieu ar | ugeint.
30. Ac en henne tra ytoedet en dwyn ystyphan er poeneu ef a gly/
31. wei o bell lle6ein er eneidyeu en k6yna6 en | e poeneu. Ac ym!plith
32. e rei henne ef a adnabu peder e 6ra6t. A guedy gouyn ida6 pa/
33. ham e dodit eno e gur a debygit e 6ot en wiryon. Dyoer hep//

t. 23
1. braut urth uot gennyf ychydic kybydyaeth. A oes obeith yt titheu
2. caffael madeueint hep er ystyphan. Pei er argluyd pab ae gardina/
3. lyeit a genynt efferen drossof mi a gaffwn 6adeu!ant. Odena pan
4. ytoed y dywededic ystyphan hw{n}n6\86\ y gyt ac idas 6radwr megys
5. y mewn pydew en | e boeni ena a hoellyon\87\ llymyon en | e gylch en
6. ormod; e doeth arch e gan duw e emchuelut er eneit er corff.
7. ac e!6elly e g6naethpuyt. A guede ymchuelut\88\ en 6yw e datca-/
8. nws ef er pab e holl damwein. Ac e dangosses y 6reych ry daro-/
9. ed e seint la6rens y rwyma6 en wrym\89\. etwa ac 6n agued a
10. chet bei en 6yw en | e gorff ry gaussei e briw. Ac a dywaut heuyt
11. val e bei uwy e cretet yd aei or 6uched honno ar ben{n} e deng nie\90\
12. ar | ugeint wedy at6erei y dreis.
13. Gur oed en lla6uryau tir a chan eredic e kerdei dros e briaut
14. ter6yneu ac ar y gyueiryeu achuanegu tir ereill. Eissyoes
15. mal e g6ydyat ef; ef | a gyuarchei wel\91\ en dihewydus y gyssygre-/
16. dic 6am duw. Pan 6u 6arw eissyoes h6n{n} e keissyus e dieuyl me-/
17. glyt y eneit gan dywedut aneirif o bechodeu ry wnathoed. Ac
18. ena e doethant yr e{n}gylyon a | datcanu ychydic o weithredoed da
19. ida6. ac em!plith henne e dywaut vn or engylyon gnotau o!ho-/
20. na6 en dihewydus kyuarch guell y wyn6ydedic wyry. A | phan
21. gigleu y dieuyl henne kilya6 en gewilydus a orugant. Ac e!6elly
22. e diengis er eneit h6nn6 rac kyuyrgoll tragywyd.
23. En dinas papias y manachloc yr yachwyda6l yd oed manach
24. prior e 6ynachloc honno claear oe emadra6d a chamwedauc
25. oe deuodeu. Ac eissyoes caru en 6a6r a wnaei e wyn6ydedic wyry
26. ae horyeu a ganei en wastat oe seuyll en dihewydus. Ac ympen{n}
27. e 6lvyden wede e 6arw yd emdangosses er tat hubert clochyd e
28. 6ynachloc ho{n}no. A phan adnabu hu{n}n6\92\ ef go6yn ida6. 6y mra-/
29. vt hep ef pa fur6\93\ e mae yty. hyt hyn hep ef e bu drwc en diodef
30. alltuded en | e ryw urenhinyaeth a elwit y thywyssauc sinima.
31. A guedy 6y mot eno en diodef pob ryu agkyfnerth e damwein/
32. nyus kerdet heibya6 e wyn6ydedic wyry 6am duw. A guede 6y
33. adnabot em duc genthi e le da.//

t. 24
1. G6reic a | welei tr6y e hun e bot en arwein ystondard wedy e lliwy/
2. a6 a guaet. Mulierdis oed y henw a beichyauc oed ac oe beichy-/
3. ogi e ganet mab. A guedy y deffroi oe hun en | e lle e colles y synhw-/
4. yr ac e dechreuws datcan6 petheu estronyaul y6 gur a oed 6ar-/
5. chauc a Royger oed y henw\94\. Ac urth henne kymrawu y chedem/
6. deitheon or 6eint drycdamwein h6nn6 a chrwydra6 seint a oru-/
7. gant a hi. Ac ny chauas yechyt er henne. Ac em pen{n} e 6lwyden we/
8. dy y dig6yda6 yg wander\95\ en agos y wyl 6eir e canhwylleu e
9. ducpuyt y egluys er argluydes. A guedy bot eno e nos honno e bu
10. gen yachet a cheny diodeuei dim gouut eryoet\96\.
11. Pan gyrchei amra6aellyon\97\ genedloed o achaus cael yechyt
12. egl6ys e wyn6ydedic wyry yg caer ganhorthwy o damwein
13. e doeth nebun claf ar neill droet ida6 en lloski er dywededic egl6/
14. ys honno y chuenychu yechyt. A guedy trigya6 eno llawer o die-/
15. oed o!hona6 ac ereill en caffael eu damunedic yechyt ny cha6s-/
16. sei ef nae damunet na dim o!hona6. g6ahan6 a oruc e troet llo<s>/
17. kedic y urth y eskeir. A guedy ychydic o amser pan ytoed e g6a{n}n
18. h6nn6 en egl6ys e wyn6ydedic 6eir wyry trwy dristit e dechre/
19. uws wyla6. gan wyla6 kwyna6. gan gwyna6 g6edia6 en | e
20. mod hwn{n}. Or argluydes waredoccaf wyry 6eir pa!ham yd
21. wyf adawedic i 6u | hun e gennyt ti 6am e drugared a minheu
22. bechadur en emdiryet yth ganorthwy di. Mi | hun e!syd urtho/
23. dedic mi | hun e!syd urthladedic. A phan daroed idau dywedut
24. henne ef a orfowyss6s oe anyanaul hun. A thra ytoed en hunav
25. yd emdangosses nebun eglurhaf ida6 ac (a) "e | llaw "a dodei (e) tros\98\
26. y esgeir en | e lle e g6ahanassei e troet en glaear. Ar a6r e de/
27. froes trwy drugared 6am duw e ca6as e troet ry wahanassei
28. or kyss6llt y urth er eskeir rac dolur wedy ry et6ryt yr hen
29. yechyt.
30. Clochyd oed y me6n menachloc en freinc a garei e da ac a bei-/
31. dyei ar dr6c. G6assanaethgar yr wyn6ydedic 6eir a charedic
32. enteu genthi hi 6al yd emdengys rac lla6. Ac eissyoes nyt oes nep
33. mor di6lin y rym yg creuyd ac nat ymlaysso\99\ neu nat ymillyngo\100\
34.                                                                                       || weithye6.//

t. 25
1. A diwyrnaut yd oed wedy ry emrodi e ormod di-/
2. aut ar nos en hir kerdet a oruc er egluys trwy
3. e cla6styr. Ar pryt na allei nae droet nae da6aut g6ne-/
4. ithur eu g6assanaeth en di6ei nachaf e gelyn yn bredychu er
5. pecha6t h6nn6 ac en gurthwynebu ida6 yg gosgeth tarw
6. megys en | e gyrchu ae gyrn. Ac ar henne nachaf morwyn
7. dec a briger hir wede e b6r6 tros y hysgwydeu a byrllysc en | e
8. lla6 a honno a 6rthladws er angkyngel y urtha6. Ac 6al e
9. dynessa e manach e drws er egl6ys nachaf e kythreul en | e
10. gyrchu en rith ki kyndeirya6c ac en ema6ael ae danhed en-/
11. da6. Ac eissyoes y wyry ae hachubws ac ae gurthladws y
12. urtha6. Ar drydeweith\101\ 6al yd oed e clochyd en menet yr egl6-/
13. ys nachaf e gelyn en rith llew ac en agori e sa6yn y ogy6ada6
14. y lynghu. Ac nys gadws e wyry bellach henne namen kyfroi
15. g6yalen a | thara6 e diauwl a hi a their!g6eith a phedeir. Ke-/
16. mer hyn{n} hep hi a fo a mi a orchymynnaf yt nat a6lonydych
17. bellach ar 6y mynach i. A guedy gyrru fo e!6elly ar e diauwl
18. e wyry a deliis llaw e mynach a llywya6 e gameu tram-/
19. gwydus ae ae\102\ dwyn hyt e wely. A guede y leha6 en | e wely
20. dodi y deispan arna6 a dodi e ben{n} en araf ar e gobennyd. A
21. guedy rodi arwyd e groc ar wynep e tramgwydus hi a
22. dywaut urtha6. Kyfessa a6ory a lla6urya y wneithur dy
23. benyt. Mi a wnaf en llawen 6orwyn ledneis hep ente6.
24. Mi a archaf yt hagen vyn teilyngu y adnabot dy enw.
25. Meir wyf 6i hep hi mam a merch brenhin e brenhined.
26. a minheu a eneis er hwn{n} a wnaeth pop peth a chan hen-/
27. ne hi a di6lannws y emdeith.
28. Porthmon oed yg corstinopyl a thewdwr y enw gur a
29. garei wiryoned herwyd y allu. Ef a damweinnyus eis-/
30. syoes trwy lunyeth\103\ duw o lawer o oludoed y 6ynet ar
31. dlodi gormod. Ac urth henne wedy y gymhell o
32. anghen ef a doeth ar idew ac e6reham oed y enw
33. y adolwyn echwyna6 da ida6. A | mi a rodaf yt en 6ach hep
34.                                                                   || e cristya6n.//

t. 26
1. (ac en wystyl) y gyssygredic 6eir ae delw en w-/
2. ystyl. Ac hep dwyll hep ef en | e dyd gossode-/
3. dic mi a dalaf yt e da a echwynych ymi.
4. Canhyadu y arch a oruc er idew ida6 a bodla6n 6u ar y w/
5. ystyl. Ac enteu a gyrchus e mor e gerdet e tu ac alexandria
6. a guedy trigya6 eno 6lwydyn en ebr6yd yd enillws e go-/
7. lledigyon oludoed. Ef a doeth hagen oet e tal en amser na
8. allei tewdwr o nep ryw 6od emchuelut trache6yn ony my/
9. nnei e 6odi. Ef a gyweryws\104\ pren6ol or fynitwyd ae rw-/
10. yma6 o byc a llafneu heyrn. Ac en h6nn6 e dodes ef dyly/
11. et er idew. a rodi e lethyr arna6 en inseilyedic\105\ oe 6odrwy
12. ar geiryeu hyn enda6. E6reham 6yg kedymdeith kymer
13. e da a echwyneist ymi. canys trannoeth oed e dyd y dylyei
14. ef dyuot e dalu e da; enteu a 6yryws e nos gynt e gist en
15. e mor ac erchi yr wyn6ydedic 6eir dwyn e gist oe reidw-/
16. yf hi e draeth corstinopyl. A hitheu a doeth urth y wedieu
17. ef. A phan gy6yt er idew e bore y orymdeith er traeth ac e
18. dam6na6 e llong o chuant e da nachaf; llestyr bychan a we/
19. lei yg kynn6ryf e tonneu h6nt ac ema en nessa6 ata6.
20. A guede y gemryt or idew a darllein e llethyr ef a 6ryssy6<s>
21. adref en llawen. ac a gudyus e llestyr en | e gist gartref hep
22. wybot e nep. Ac ny bu haeach wede henne e doeth e cristya-/
23. 6n drache6yn. Ac e doeth er idew e o6yn e da ida6 gan diwat
24. en llwyr anry6edaut duw. Ac ena e barnwt o 6raut bra-/
25. utwyr tyngu or idew rac bro{n}n y 6ach e gyssygredic 6eir;
26. na ry gaussei dim oe da. Ac o guelit en diberygyl wedy e llw
27. talei e cristya6n ida6 e da. Ac 6egys na dotei er idew ar 6es/
28. sur an creiryeu ni; en diannot yd aeth rac bro{n}n delw 6eir
29. a g6adu e da gan anudon. Dywedeist eu hep e delw. canys
30. e gist a gemereist en | e traeth e mae gennyt yg kud a dan
31. dy swlld hep wybot keuei yth wreic yg ch6a-/
32. ethach y ereill. Beth wedy henne. lle6ein e bobyl
33. arna6 a phuy a allei datcanu e | llewenyd. A bedydya6 er//

t. 27
1. idew ar anryded duw ar wyn6ydedic wyry 6eir.
2. I6stician\106\ amperauder a oed en llywya6 (a oed en llywya6)\107\ kyuoeth
3. ru6ein en gentaf en gy6un catholic o!dena en greulaun he-/
4. retic. canys o annoc e wreic heretic a oed ida6 e gurthladws
5. deu bap o ru6ein. sil6er oe allduda6. A 6irgil o 6aethgenne6.
6. Ac urth henne en ol ysgym6ndra er amperauder y bu distryw
7. e byt. Gwywa6 e daear. bychydic egin a hep dim yt. ty6u newyn
8. en | e bobyl. digwyda6 hep rif a hep 6essur. drewyant e corforoed
9. en llad e rei byw. Er h6n{n} a 6ei yach en dig6yda6 en | e lle en 6ar6
10. A hwyr 6edeginyaeth a 6edylywyt (a) 6rth e 6all honno. kerdet
11. a orugant a delw y gyssygredic 6eir trwy e dinas a pha (p) ford
12. bennac y kylchynei e delw e foei e 6all. Pa beth wede henne em
13. pen{n} e trydedyd e doeth ky6la6n drugared e urthlad e nyw\108\ dre-/
14. wedic ac e gadarnha6 e corforoed. ac ny bu bell wedy henne e
15. dydwyn bluydyn lawen frwythla6n. ac ena e peris er ampe-/
16. rauder y gyt ar padriarch g6neithur gwyl 6eir e canhwy-/
17. lleu er hon{n} ny wnathoedet kyn{n} no henne eryoet\109\ pob bl6yden
18. o henne allan yg ky6eir torri e 6all honno oc an argluydes ni.
19. Ac e!6elly e kerdws or gaer ho{n}no er holl 6yt.
20. Melito was crist escop eglwys sardyney en an6on annerch
21. en tagne6ed crist; yu anrydedussyon 6rodyr yg crist e
22. rei e!syd en press6yllya6\110\ en laodicia. Pan adolyke6ch chui ymi
23. wneithur deu weithret o 6uched e profwydi ac o argluydia6l
24. gnaudolaeth ae an6on ywch e me6n lly6yr o newyd a cheissy-/
25. a6 heuyd\111\ diheurwyd o 6arwolaeth mam an argluyd ni; ae
26. 6ynegi y chuitheu e me6n llethyr. 6rth henne oc auch dessyf\112\
27. ch6i ni a an6on6n y chuy en yscri6enedic e petheu a glyussam
28. ninheu e gan yeuan ebostol. Pan ytoed en argl6yd ac an a-/
29. chwyda6l\113\ ni yessu grist dros 6uched er holl 6yt wedy (e ai)
30. pwya6 kethri enda6 en diodef en | e pre{n}n. ef a argan6u ger lla6
31. e groc y 6am ef ae discibyl ef er h6n{n} a garei nyt amgen yeuan
32. er h6n{n} anwylhaf ida6 onadunt oll. canys e | hun oed wyry
33. oe gorff onadunt. Ac ena e gorchymynn6s ida6 e gyssygre-//

t. 28
1. dic 6eir 6al hyn{n}. LLema\114\ dy 6am di. Ac urthi hitheu; llyma dy 6ab
2. di. Ac o henne allan tra diode6aud alltuded y byt h6{n}n ym pry-/
3. der yeuan y presswylly6s\115\. A phan aeth er ebestyl y bregethu (.)\116\ ar
4. hyt e byt e trigyws hitheu en ty y ryeni "(.) menyd oli6et."ger lla6\117\
5. Ar eil ulwyden wedy esgynn6 o grist argluyd goruchelder nef
6. diwyrna6t yd oed hitheu en (w) gyfla6n oe dam6net ef dechreu
7. wyla6 e | hun en lle dirgel en | e ty. A nachaf angel en dyuot rac e
8. bro{n}n ac en kyuarch guell idi. Hanbych well 6endigedic e gan
9. er argluyd hep ef. A lleman yty kangen or palym a dugum i
10. yty o baradwys duw. a phar ditheu e dwyn ef rac bron dy elor
11. pan yth dyccer oth corff a henne vyd e trededyd. Ena e dywaut
12. hitheu urth er angel. Mi a archaf yty hep hi kynn6ll ataf 6y
13. holl ebestyl 6y argluyd i yessu grist 6al e guelwyf wynt en
14. gorfora6l a thra 6oent gyndrychaul an6on 6y yspryt. LLema
15. hedi6 hep er angel e daw er holl ebestyl atat ti trwy nerth du6.
16. Canys er h6n{n} a duc e proffwyt en hen dedyf trwy law er angel
17. o wlat iudea hyt ym babilonia tros 6oroed erbyn blewyn oe
18. ben{n} y gyt ae ginya6. e!6elly e mae en kynn6ll atat titheu he-/
19. diw y ebestyl. A guede y bendiga6 e di6lann6s er angel. Ac e-/
20. na e kemyrth meir e palym ry dothoed gan er angel a cherdet parth
21. a menyd oli6et y wedia6. A guedy gwneithur o!honei y guedi em-/
22. chuelut adref. A phan ytoed yeuan ebostol en pregethu diw | sul
23. am bryt echwyd yn epheso nachaf twryf or nef en deissy6yt
24. ac wybren wen{n} en discynn6 arna6 ac en | e gemryt e gan olwc
25. paub ac en | e ossot rac bron{n} drws e ty yd oed 6eir enda6. A g6e-/
26. dy y dy6ot e me6n ky6arch guell idi en enw er argluyd. A
27. phan e g6eles meir ef wyla6 a oruc o lewenyd a dywedut.
28. 6y mab hep hi mi a archaf yty dyuot cof yt geir dy athro am
29. gorchymynn6s i yty. lleman e trededyd e kerdaf 6i om corff.
30. Mi a gigleu kyngor er ideon hep hi en dywedut. Arhown e
31. dyd e bo marw er hon{n} a emduc yessu o nazareth a lloskwn
32. y chorff e me6n tan. A guede dywedut henne dangos idaw
33. e hamdo ae phalym. ac erchi ida6 enteu dwyn e palym ger
34. bro{n}n y gelor pan elei yr 6ynwent. Ac ena e dywaut yeuan.//

t. 29
1. Pa furw\118\ e gallaf 6i 6u | hun hep ef paratoi arwylyanheu yt ti o/
2. ny deuant ataf 6ym brodyr. A thra ytoed ef en dywedut henne;
3. nachaf er holl ebestyl en disgynn6 en drws e ty yd oed 6eir en-/
4. da6 wedy eu dyrchauael en yr wybyr ac eu dwyn y | gyt or lle-/
5. oed yd oedent en wahanredaul en pregethu geiryeu duw en-/
6. dunt. Ac a dan emroessawu ryuedu a orugant pa achaus a o-/
7. ed y eu kynn6lleit6a en er 6n lle h6nn6. A thra ytoedent en
8. ry6edu nachaf yeuan en dyuot atadunt ac en mynegi udunt
9. pob peth or y ry\119\ dywedassei 6eir ida6 enteu. Ac urth henne dy/
10. uot e mewn a orugant a chyuarch guell e 6eir a dywedut 6al
11. hyn{n}. Bendigedic wyt ti e gan er argluyd a wnaeth nef a da-/
12. ear. A datcan6 idi ena pa ansaud ry dothoedent eno. Bendi-/
13. gedic 6o duw hep hitheu a rodes ymi auch guelet chui kynn
14. 6y marw. Canys llema 6i en kerdet e ford e reeni. Ac ena e bu-/
15. ant tri!dyeu y gyt a hi en | e didanu. o 6olyant duw. A nachaf
16. e trydydyd am awr echwyd h6n en dyuot ar baup or a oed
17. en | e ty onadunt hyt na allws nep gwyllyau\120\ namen er ebe<s>-/
18. tyl a their g6erydon a orchymynnassei hi udunt hwy g6as-/
19. sanaeth e chorff. A nachaf er argluyd yessu grist en dy6ot
20. ac amylder engylyon gantha6 ac en dywedut tagne6ed y-/
21. uch 6rodyr. Ac en dywedut urth ueir. Dyret 6y etholedic i
22. Dyret y esta6ell e 6uched tragywyd\121\. E mae marchauclu nef
23. yth arhos. A guede dywedut henne or argluyd gogwyda6 ar
24. e guely. A chan diolwch er argluyd an6on y hyspryt. Ac ef a
25. weles er ebestyl y heneit en wynnach nor eiry. ac e gorchymyn-/
26. nws er argluyd ef y 6ihangel archangel. Odena e dywaut
27. er argluyd y6 ebestyl. Kyuodwch kymerwch e corff yu dw/
28. yn er 6ynwent newyd ar dwyrein e dinas en | e
29. lle ny ossodessit nep etwa. A guede e chladu hi ena. Ar-/
30. howch 6i hep ef tri!dyeu ene delwyf tracheuyn atauch. A
31. guede dywedut henne ef a gerdws y nef y gyt ac eneit e 6am
32. ef a chor nef en can6 kywydolaetheu. A phan aeth e teir gue-/
33. rydon a dywetpuyt uchot e dinoeth\122\ y choff\123\ hi urth e hamolchi
34. o arwylyaul deuaut echdywynygu a oruc y chyssygredic//

t. 30
1. corff or 6eint eglurder val y e\124\ gallet dodi lla6 arna6. edrech ar-/
2. na6 enteu ny ellit rac gormod eglurder. Ac ar henne e doeth er
3. ebestyl ac e dodassant e corff kyssygredic ar er elor. A thra ytoed er
4. ebestyl en kywydolaethu en dydwyn e corff kyssygredic yr vyn/
5. went ar engylyon en kytgan6 ac wynt 6al e g6edei 6al e g6e/\125\
6. dei arwylyant mam er argluyd y llenwit e daear o sein anry6ed
7. digriuwch. A phan gigleu tywyssogyon yr effeiryeit henne
8. mynet dieither e dinas a orugant a dywedut. Beth y6 hyn{n} hep
9. wynt. Meir hep 6n onadunt wynteu ry ediw er aur | hon oe
10. chorff. ar disgyblon en | e chylch en dywedut molyanheu y6 hyn{n}.
11. A phan weles tywyssauc er effeiryeit henne dynessau a oruc
12. en gy6la6n o en6ydrwyd a mynn6 emchuelut er elor a bw/
13. rw e corff er lla6r. ac en dianno\126\ e diffr6ythws e dwyla6 o be{n}n
14. y elined e waeret a glyn6 (y) urth er elor ae boeni en drut. A thra
15. ytoed en kerdet yr 6ynwent gan llewenyd y lladassant ac e
16. poenassant yr engylyon e bobyl a gerdessynt or dinas. Ac ena
17. e dechreuws tywyssauc er effeiryeit er h6n{n} a lynassei y dwy/
18. la6 urth er elor lle6ein ac erchi trugared. A guedy erchi o Be/
19. der se6yll er elor ef a ouynn6s ida6. O chredy di oth holl gallo{n}n
20. an argluyd ni yessu grist er h6n{n} a emduc ho{n}n en | e br6 ef a
21. rydheir dy dwyla6 y urth er elor. A phan dywaut ef cre-/
22. daf y gellyngwyt y dwyla6. Ac eissyoes y 6reichyeu etwa
23. oed diffruyth a diruaur dolur arnadunt. Ac ena e dywaut
24. peder urtha6. Dynessa hep ef a chussana er elor. Ac enteu
25. a nessaws ac ae kussanws hi. Ac en diannot e kily6s e holl
26. dolur ac e bu yach. Ac ena e dechreuws bendiga6 er arglu-/
27. yd en ehelaeth a chablu e(u) hen anfydlonder
28. ente6. Ac ena e dywaut peder urtha6. kemer e pa-/
29. lym h6n{n} a dos er dinas a menac udunt maurweithredeu duw
30. Ac en diannot yd aeth enteu ac e pregethus udunt er ar/
31. gluyd yessu grist. a guedy dodi e palym arnadunt wynt
32. a welsant ac a daallassant delli eu hanfydlonder. ac a gre/
33. dassant yr argluyd yessu grist. Ar ebestyl a doethant y gyt//

t. 31
1. ar corff hyt e 6ynwent newyd a dangossassei er argluyd. A
2. guedy e chladu hi wynt a eistedassant ar drws e 6ynwent
3. 6al e gorchymynnassei er argluyd udunt. Ac en | e lle en deis-/
4. syuyt nachaf er argluyd ac aneirif amylder o luoed engyly-/
5. on y gyt ac ef. ac en dywedut urth e disgyblon. Tagne6ed y-/
6. uch 6rodyr. Bit argluyd hep wynteu dy drugared di arnam
7. ni; megys e gobeithyassam enot. Ac ena e dywaut er yach-/
8. wydaul urthunt. kyn{n} 6y esgynn6 i ar 6yn tat hep ef mi
9. a edeweis y | ch6i. panyw chuychui a emlynwch 6i6i (p) yg ky/
10. uodedigaeth o veirw pan eistedo mab den en eisted6a y o-/
11. gonyant. yd eisteduch chuitheu ar deudec cadeir e 6arn6
12. deu!dec llwyth er israel. A (urth henne) ho{n}n a etholeis inheu
13. o lwyth er israel y bresswylya6 endi. Ac urth henne beth a
14. 6ynn6ch chuitheu y wneithur o!honaf 6i idi hi. Argluyd hep
15. wynt pei da gan dy argluydiaeth di; ef a welit yn ni dy we-/
16. issyon di megys e guledychy di yth ogonyant ene bei orchy/
17. uygedic angheu; e!6elly kyuodi\127\ corfyn de\128\ 6am di ae dwyn
18. hitheu gennyt e lawenhau yn nef. Ac ena e dywaut er
19. argluyd. Bit herwyd auch bra6t chui. Ac y 6ihangel arch-/
20. angel y gorchymynn6s er argluyd dwyn corff e wyn6yde-/
21. dic 6eir. Ac ar henne en deissyuyt nachaf gabriel archangel
22. en trossi e maen y ar drws e 6ynwent. Ac ena e dywaut
23. er argluyd. kyuot 6yg kedemdeithes. cany (cl) synnyeist di
24. alhocrwyd\129\ corff trwy gywestach ny diodeuy ditheu g6a-/
25. han dy gna6t en | e bed. Ac en diannot kyuodi e wyn6yde-/
26. dic wyry a bendiga6 er argl6yd 6al hyn{n}. Bendigedic 6o dy
27. enw a dyrcha6edic y gyt ar tat ar yspryt glan en oessoed.
28. A rodi kussan a oruc er argluyd idi ae rodi ar yr engylyon
29. yu dwyn y baradwys. Ac yu ebestyl yd aeth er argluyd dwy-/
30. la6 m6n6gyl a dywedut urthunt. Tagne6ed yuch canys y
31. gyt a chui yd wyf 6i en wastat hyt en diwed byt. Ac ar e ge-/
32. iryeu henne ef a emdyrcha6a6d en wybren ac a dyrchauwyt
33. e nef. Ar engylyon enteu a dugant y wyn6ydedic ueir e bara-//

t. 32
1. dwys duw. Er ebestyl hagen a gemerwyt en er wybyr a pho[b]\130\
2. 6n onadunt a emchuelws er lle yd oedent en pregethu e
3. datcanu maurweithredeu duw. ac e 6oli an argluyd ni yessu
4. grist er hwn{n} a wledycha y gyt ar tat ar yspryt glan en
5. drinda6t teir person ac en 6n duw 6nda6t en oes oessoed.
6. amen.
7. LLeider\131\ a doeth e ledrata y egluys en | e lle yd oed delw e wyn/
8. 6ydedicaf wyry 6eir en dale e mab hi yessu grist en | e harfet
9. Ac am ben{n} e mab yd oed coron o eur ac aryant a mein ma/
10. 6rweirthyauc. A phan weles e lleider honno medylya6 a oruc
11. e dwyn e am ben{n} e mab. A phan 6yd en dodi e dwyla6 ym pe{n}n
12. e mab estynn6 y breichyeu o delw er ogonyanhus wyry a
13. damlygu\132\ e mab en gadarn e rwng e dwy!la6. A phan wele<s>
14. e lleider na allei o nep ryw ford caffael e goron ac na allei dw/
15. yn e mab o arfet delw er ogonyanhus wyry dodi saeth a
16. oruc en | e uwa a saethu e mab a delw e 6am. Ac eissyoes
17. estynn6 e law a oruc e mab en erbyn e | saeth a dale e saeth
18. en | e law ac e mae hyt hediw en | e dale.

t. 33
1. Eman e dechreuant g6yrthyeu seint edmund archescop keint.
2. Mab oed yg kylch e | bedeir | bluyd ar | dec thomas e henw o leing.
3. castelldref ar hanner milltir y urth pwntynei. a 6uassei 
4. 6lwydyned wedy cruplau e draet | a | chyruachu e ge6en en geme-/
5. int ac nat oed ida6 dwy 6lyned gallu nac y seuyll nac e ger-/
6. det. na chyffroi 6n cam oe le er nep ryw anghen megys e tys/
7. tynt e reeni ar perigla6r a | chanm6yaf e dref ac e tyngassant 
8. yg gwyd escop awuern ae archdiagon a niuer ma6r gyt 
9. ac wynt trannoeth wedy gwyl nicholaus. a guede dwyn | e 
10. mab oe 6am hyt em | porth menachloc\133\ pwntynei yg ky6enw 
11. e dyd e cledessit seint edmwnd ac archdiagon a6uern en | e | lle 
12. ena. ac en canhebrwng e mab en anry6ed. ar6er o dwy fon{n} 
13. en lle e draet ac y!6elly dyuot er egluys a gorwed ae wynep 
14. urth e llaur rac bron{n} e bed en 6uyd. ac em pen{n} rynnaud 6echan 
15. trwy eglur obrwyeu e confessor en | e lla6uryei dwywaul dru-/
16. garet e kyuodes en ofnauc ac en yach. a guede bwrw y | emde-/
17. ith e traet pren{n}. ac emada6 a chynhelydyaeth arall e dechre-/
18. uws emdeith yg gwyd paub. ac nyt oed haud barnu ena 
19. pa 6n uwyhaf ae ry6edet e gwyrth gan e | bobyl ae ente6 
20. ER 6n dyd h6nn6 pan yt | oed e kwuent en  || y lewenyd.
21. mynet er egluys y eu gras nachaf guryang or belymund 
22. ae droet ae eskeir en gyrr6ach gantha6 es \134\ llawer o 6luydy/
23. ned en dyuot ar fyn{n} bachauc ac en furyfha6 collet e | neill droet 
24. ida6 o ganhorthwy dwy fon. a | chany allei ef gerdet m6y nor mab 
25. a dywetpwyt uchot namen o ganorthuy arall. megys e tystei 
26. ni6er er 6n dref canys eno ry 6uassei en emborth o grefft ys-/
27. cinnydyaeth. e doeth h6nn6 gan obeith ma6r ac y!uelly yg gw-/
28. yd e kwuent gorwed rac bron{n}. e | bed megys hanner awr. ac yg 
29. gwyd de6 6roder troednoeth <all[...] \135\ / y g[...] \136\ / w[...] \137\ > \138\ en guelet henne ac en | e glybot en 
30. gyndrychaul ky6odi y 6enyd ac estynn6 e droet ae eskeir ae 
31. glin oed gyr6ach ene glywit en amluc e gieu ar kymal en 
32. ymestynn6 gan ganorthuy duw. a ch6bel yechyt a ga6as a 




1. a | chanys teilyngach credu e peth a brouet o weithret noc a gly-/
2. wet o datcanyat yd erchit idau kerdet h6nt ac ema ar hyt 
3. e w<l>at. ac nyt edewis dim pedrus er nep oed eno cany mynn6s 
4. y arwein or petheu ae harwedassei kynn no henne. 
5. ER 6n dyd h6nn6 ar k6uent ar osper nachaf guryang 
6. monard y enw ar \139\ o | agos y pwntynei. ar tu deheu ida6 o 
7. 6laen e droet hyt emlaen e law wedy ry gruplaw 6egys 
8. y tystei y reeni ae gymydogyon en dyuot ac en digwyda6 en 
9. 6uyd e 6ed e sant a guediau e ganhorthwy en dihewydus. 
10. ac ar henne nachaf ef yn synnya6 e tu deheu idau en atnewyd/
11. hau eu nerth ac en eu kyffroi o | newyd.
12. G6aring o rod6m a gyruachus e droet ae eskeir 6al na a-/
13. llws teir blyned gan achuanec kerdet 6n cam heb fon{n}. 
14. ac am hanner dyd e dyd e cladwyt edmund y cauas h6nn6 
15. yechyt eno oe gleuyt.
16. E Braut yeuan o cabliac’. a oed glaf gorthr6m o gryt e | pet/
17. waredyd a henne en | honneit ac en amluc a diw ky6arch/
18. a6ael ar nos honno hyt ar blygeint gwyllyau o!honau e sant 
19. a phan ganpuyt e clych menet y gyscu. ac 6al e | byd en kyscu 
20. nachaf e sant ac escopwisc amdana6 en emdangos ida6 ac 
21. en | y gyffroi ae 6agylfon{n}. ac en dywedut urtha6. pa beth a wney 
22. dy na 6it ouyn arnat kyuot y 6ynyd neut wyt yach. hen{n}e 
23. a | bro6et o angreifft canys o henne allan ny bu dim heint arna6 
24. mal | y gnotaassei megys y tystws ehun em perygyl y angheu.
25. E Braut yeuan de briwn o emyl pont'. dwy 6illtir y urthi. 
26. a doeth kleuyt en 6n oe eskeiryeu megys nat oed allu e ger-/
27. det hep ganorth6y arall a doeth eno y wyllyau trannoeth 
28. wedy cladu e sant ac en | e lle a ga6as yechyt.
29. Gwr o leing'. marthin y enw a oedet en | e boeni o gryt e pet-/
30. waredyd er gwyl seint lwf kyn{n} no hen{n}e en gemeint 
31. ac nat oed allu e | la6urya6 dim nac e uwyta. a guedy dwyn 
32. e gantha6 gallu y uwyta digwyda6 o wan{n}der e gorff. a gue-/
33. de gwyllya6 e sant o!hona6 nosweith. e bore drannoeth yuet// 

t. 35
1. yuet \140\ or g6in e gwlychessit emyl e goron enda6 ac en dian-/
2. not caffael yechyt o gryt e petwaredyd.
3. Mab o | leing aimoth y enw yeuanc o oet a m6l o synn6yr a 6u 
4. 6agyl ar e | lygat <assw> teir blyned 6egys na channoed dim o!hona6 
5. namen y emdi6adu oe holl leu6er. 6al y tystynt e reeni ar pe-/
6. rigla6r ar kymydogyon. a guedy dyuot h6nn6 hyt e bed nyt 
7. aeth odeno ene gauas e olwc ene bei urthladedic e magyl a | llawer 
8. en | e welet ac en | e wybot o wyrth e sant. ac 6al hyn{n} e prouet 
9. yg gwyd a oed en | e lle wedy cayu e llygat deheu deosparth oho-/
10. na6 enteu o olwc er assw g6ahan e denyon ar lliwyeu a guelet 
11. er edeu 6einhaf. a g6yrthyeu anryued 6u h6n{n}6 gan ae g6ele<s>.
12. E Seith6etyd wedy cladu e sant e duc myneich pont'. wedy cwm-/
13. pli e g6eryt a oed ar y 6ed en kudya6 y ysgrin en | e daear ac 
14. e dinoethassant ychueric yr yscrin 6al y ty6ei wyrthyeu. Sef yd 
15. oed mynach o quincian menachloc o 6rdas cista6s. ac o esgobaut 
16. leing'. er es teir blyned (h) wedy ry diffr6ytha6 en gemeint ac na 
17. allei er meint e perygyl symut oe le megys e cadarnhaei y abat 
18. ae gedemdeitheon herwyd adnabot y ansa6d ae wan{n}der. a phan 
19. symuduyt e gueryt a dywetp6yt uchot yd oed e | menach h6n{n}6 
20. en gyndrychaul wedy ry wyllya6 dwy nos am yechyt urth 
21. 6ed e sant. ac en | e lle pan weles dinoethi er yscrin gan uwyhaf 
22. dihewyt a dagreuoed y uwrw e hun ar er yscrin. ac <urth> e prid nes-/
23. saf a weles e glawr yr yscrin rugla6 y draet ae eskeiryeu hep 
24. diarchenu etwa. a guedy y diarchen6 heuyt e gwnaeth e!6elly 
25. a | thra yt | oed en henne e guelit ida6 synhya6 ar e draet ae es-/
26. keiryeu arogleu kyn deket a chet darfei eu hira6 a mir ac a 
27. phob kyfry6 ireit g6erth6aur. ac odena gogwyda6 ar e bed 
28. yg gwyd paub a dywedut er emadraud h6n{n} en 6ynych. Se-/
29. int edmund 6y abat am an6ones i atat ti e beri yechyt o!ho-/
30. naut titheu ymy e gan er argl6yd. a henne trwy <er> arwydy-/
31. on hyn{n}. pany6 ef ath dodes en | e bed a g6ascu e ben{n} lawer g6eith 
32. urth dy wynep a dodi gobennyd bychan dan dy ben{n}. ac ena 
33. trwy(rth) <wyrth> \141\ anry6ed e dechreuws redec a llemein ar lla6r er egluys//

t. 36
1. o anryued escudruyd ac odena esgynn6 gradeu er alla6r. ac 
2. e!6elly yd emchuelus e dolur ef en llewenyd. ae gwyn6an en 
3. ch6erthin. ae dristit en chware. ar niuer ry dothoed eno en 
4. kytlawenhau ac ef ac en moli duw er hwn{n} esyd 6a6r a 
5. chanmoledic en | e weithredoed ef.
6. E braut gilbo conu{er}s. <o> pont'. henwr gorthrum a seis oe ge/
7. nedel. kyn{n} hanher e 6lwydyn wedy kemryt abit o/
8. hona6 ene llunyethei weledigaeth duw er h6n{n} a dywa-/
9. ut mi a drawaf ac a yachaaf. a digwydus en ya6n ry6 
10. delli hep obeith dim lleu6er en (ge)gymeint ac na chyme-/
11. rit e gantha6 proffes e conu{er}seit. tra | 6ei e dyd. a guede 
12. e 6ot teir blyned ac achuanec hep welet dim hyt na 
13. allei ef nac er fon{n} nac er kynnal arall hep ganhepru{n}g 
14. kerdet e ford megys yd oed amlwc ac er sant ac y6 dy/
15. lwyth ef a 6u wyth diwyrna6t gan bop ryw dihewyt/
16. rwyd rac bron{n} e bed en erchi canorthwy e sant. ac o-/
17. nyt aghen ae kymellei er menet paub y | emdeith nyt 
18. aei ef. O weryt e bed yd edlynei y lygeit en 6ynych. 
19. Ar peth a notaei 6ot y ereill en defnyd delli nyt amgen guastat 
20. wyla6 a b6r6 pluor en | e lygeit idau ef e bu defnyd yechyt 
21. trwy euyrllit e dywededit \142\ sant. ac (at6er) et6ryt y olwc. 
22. Canys er wyth6etyd e kemyrth er yechyt a damunassei en 
23. hir. Na ater hep wybot he6yt pa ham na edit e brawt 
24. h6nn6 yu broffes em pen{n} e 6luydyn. Canys dall oed na-/
25. men e gemryt en lle 6n or tylwyth. Ef a damweinny/
26. us hagen er amser h6nn6 dyuot edm6nd trwy pont'. 
27. o 6laen thomas archescop. y 6ynet ru6ein am negesseu er 
28. egluys. ae wediaw enteu or brawt h6nn6 am y eirya6l 
29. e gaffael e broffes. ac e!6elly e bu. ac odena pan wediei e | bra-/
30. ut h6nn6 rac bron{n} e bed am gaffael e olwc; e geiryeu hyn{n} 
31. a dywedei en 6ynych en | e wedi. Seint edmwnd oth eiryaul 
32. di pan oedwn dall em g6naethpwyt i en brofessa6l. ti ada6s-/
33. sut heuyt g6neithur da ymi ach6anec y he{n}ne. tal weithe-//

t. 37
1. on a edeweist can wyt ky6oethauc. (a | ma6r yu vy eissyeu) 
2. a reidus wyf uinheu canys ym uhun yd wyf ouer a beych 
3. y ereill. ac ef e!6elly en parha6 en | e wedi e talws e g6ar dat 
4. y dylyet ry adaussei gan dalu y olwc yr anreithyedic o | leu-/
5. 6er y lygeit.
6. Wedy bot en honneit gwyrthyeu e | sant nachaf gur o ru-/
7. 6ein en dyuot eno yeuan oed y henw en rwymedic o 
8. gryt e | petwaredyd ys pedeir blyned gan achuanec wedy pa-/
9. llu kyngor a | chanhorth6y medygon ida6 (val yd) <eny> oed diobeith 
10. en dragywyd o yechyt or heint h6nn6. ef a nessa6s ar 6ed e 
11. sant gan ucheneidyeu a ch6yn6an a digwyda6 en | e orwed y6 
12. wedi en 6uyd y adolwyn yechyt yw gorff. a henne a ga6as 
13. enteu hep pedruster. a hep dim atreigyl arna6 megys y tystws 
14. ehun ym perygyl y eneit yg gwyd abat pwntyn{ei}. ac ereill llawer.
15. Mab deudeng blwyd o | dref ar dwy 6illtir y urth pont'. <thoma[.] \143\ / y enw> \144\ a oe-/
16. det dwy 6lyned en | e boeni o gryt e petwaredyd a guedy 
17. na ellit ida6 nep ryw 6edeginyaeth y dwyn oe dat ef noswe-/
18. ith y wyllya6 bed e sant. ac o henne allan ny diode6a6d ef 
19. na phryder na molest e gan e kryt. megys y hyspyssws e | tat 
20. a yechyt e mab en amluc ac en oleu.
21. E fryr Johan mynach ac eiffeiryat o urdas cistaws a oed crwy-/
22. dyr wayw enda6 g6eithyeu en | y 6reichyeu. g6eithyeu 
23. en | y lefneu gueithyeu ereill em pob lle enda6 ac e!6elly en | y 
24. boeni trwy hir amser. a g6edy dwyn ohona6 corff e sant 
25. or porth hyt er egluys y gyt ar myneich ym pwnt{ynei}. canys 
26. o 6ynachloc arall yd hanoed ef. ef a dyst6s y6 urdeu ae abit 
27. ac y berygyl y eneit na doeth cof ida6 ry synhya6 dim or do-/
28. lur byth o henne allan. a diw gwyl seint edm6nd 6renhin 
29. a merthyr y doeth e gorff ef pont'. Ef ry dywedassei ehun a 
30. phaub en | e waranda6 oe dyl6yth pany6 yg kylch gwyl e 
31. merthyr h6nn6 yd emchuelei ef e pont'. ac e!6elly e bu.
32. Morwyn oed yn leing'. iaq'te y henw a hir gleuyt a 6u arnei 
33. en orthrwm ac e damweinnyus dy6ot e dywededic sant//

t. 38
1. e bregethu geir duw hyt en leing'. a guedy erchi o 6am e 6orwyn 
2. ac o agkres e dref y erchi bendiga6 e 6orwyn glaf o heint an-/
3. diodef. ef ae bendigws en | e mod hwn. nyt amgen dodi y dwyla6 
4. yg kylch pen{n} e 6orwyn ac eu llithra6 hyt am y h6ynep a chro-/
5. essi e thal ae (a) dwyua6t a dan chuerthin. a dywedut. duw 
6. hep ef a rodo yt y 6endith. yd oed deu effeiryat a | rei oe dylwyth 
7. en dystyon idaw ar henne. ar 6orwyn a | 6u yach en | e lle 6al e 
8. cadarnhaei e mam gureic credy6us a margarit y henw a llawer 
9. or dref y gyt a hi.
10. Tat e mab a dywetpwyt uchof thomas pan yt | oed en er 6n 
11. dyd h6nn6 en dy6ot e gyrchu alussen o lys e gurda h6{n}n6 
12. yu 6ab y wedia6 a wnaeth ida6 en 6uyd y erchi ida6 croessi y 
13. en ae law ac ae 6odrwy a oed chwyd ac anaf arnei en gemeint 
14. ac e daroed yr chwyd h6nn6 cudya6 e llygat hyt na welei dim 
15. arna6. ar guar dat a werendewis y wedieu enteu ac a 6endigus 
16. y en chwydedic ac ae croesses ae 6odrwy gan dywedut 6al hyn 
17. duw a rodho yt yechyt. ac en | e lle y gostyngus y chwyd oe wy/
18. nep ac erbyn trannoeth yd oed en holl yach. Tystyon 6u ida6 
19. ae g6elsant ac ae g6ybuant. 
20. E fryr pyr mynach o quincian a | 6u glaf dwy 6lyned o gryt 
21. e petwaredyd. ac o ganhyat y henaf y rodes go6unet yr e 
22. sant. ac en diannot wedy er o6unet e bu yach.
23. B6rgeis o seint pris en emyl escopty a6uern mil oed y henw 
24. a oedet en | e 6linhau en ormod o gryt e petwaredyd en | e diffr6/
25. ythus e draet ae eskeiryeu ac o wenwyn er heinnyeu henne e 
26. ossot ym perygyl angheu. a phan gigleu enteu y gwyrthyeu em 
27. pwntynei e go6unedws enteu 6ynet ar e sant ac en diannot e ca-/
28. uas yechyt or heint ac ar e ford e ca6as yechyt oe draet ae eskeir-/
29. yeu 6al e gallws kerdet ar lawr er egluys yg gwyd paub en 
30. gryf er hwn{n}. ny allei kyn{n} no henne kerdet hep fon{n}. neu dyn 
31. en | e gynhal.
32. Diw nodolic e ca6as dall y olwc e gan e sant yg gwyd prior 
33. pin menachloc o peitw. ac enteu a datcanws henne e abat//

t. 39
1. puntyn{ei}. a oed en er amser h6nnw e menachloc cer lys en g6ne-/
2. ithur 6isitoryaeth.
3. Diw gwyl yeuan euangelystwyr yd oed abat pont'. ac abat ioyac 
4. ar hwn a yscriuenws e gwyrth hwn{n} en menet ar legat fre-/
5. inc ar henne e doeth e metyr gvi sansiler brenhin no6ar. a de-/
6. chreu emdidan a oruc abat ioyac ac ef a dywedut id-/
7. a6 g6yrthyeu e sant ac eu furyf ac a ga6ssei enteu a dan gel. 
8. a guedy g6aranda6 o!hona6 enteu henne go6yn a oruc enw e | sant. 
9. Edmund yu e enw hep er abat. ac y gyt ac y gelwis enteu seint 
10. edmund e ca6as yechyt or heint ry 6uassei orthr6m o/
11. hona6 er ys seith mlyned. ac eissyoes e teir blyned di-/
12. wethaf yd oed uwyhaf y o6ut. ac en diannot e rodes enteu o-/
13. 6unet y ouwya6 e sant a hyt nat aei tros gof e ganthau en | e 
14. dyd. Ef a ga6as g6assanaeth e breych deheu idau en ryd a go-/
15. llassei ys hir amser 6al y gwydyat er abat o ioyac. ac en | e lle 
16. pan synnyws enteu y yechyt wyla6 a oruc o lewenyd. ac ny 
17. allws heuyt e gedemdeitheon atal eu dagreu. ac e6o eissyoes o 
18. (ge)orawen y lewenyd a emgadarnha6s en 6n agued a cheny bei 
19. enda6 ehun en | e hynt. 6al yd oed ryued e damwein gan y gedym/
20. Em!plith e gwyrthyeu ereill e dwywaul allu  	|| deitheon.
21. trwy euyrllit e sant ef; e teilyngus lla6uryau yechyt em 
22. per6ed e daear yd eglurws gwyrth tec er h6n{n} a 6olir ar gof 
23. trwy er escobot. Gur oed yeuan e henw o wandurre tref o es/
24. cobaut sans. 6al yd oed diwyrnaut ef ae 6raut a gwyr or dref 
25. urth gladu pydew dwuyn nachaf en dyuot atadunt e ryw 
26. daear domlet a elwir en frangec marle. a diwyrnaut o dam/
27. wein yd an6onet enteu er pydew urth raf. ac ene bei dorredic 
28. e raff y digwydus enteu o uchel hyt yg g6aela6t y pydew 
29. Sef e bu hep allu dim nac ida6 ehun nac y arall mwy no hanner 
30. bl6yden wedy kyrr6achu e draet a chyffroi y gorff. ac o ha{n}ner 
31. e 6l6yden allan{n} y dechreuws e draet ae eskeiryeu chwyda6 en 
32. ormod ar gieu kyr6achu. a drewi e troet deheu ar eskeir a g6e-/
33. liaw en 6awr ae boeni e!6elly vlwyden a hanner. ac ene myny-//

t. 40
1. chei eissyoes rat a chlot g6yrthyeu e | sant e | rodef \145\ ef go6unet y 
2. 6ynet er bed. Ac ar gassec e dat kemryt y hynt a dyuot e a-/
3. 6on a elwit hermezon a rac meint e dwuyr peryglus 6u gan-/
4. tha6. a chemryt e hynt a oruc e lwyber a oed ry agos er a6on 
5. ar gassec oed a | dana6 a dramg6ydus ene 6u en | e dwuyr a | hi 
6. ar den en kerdet ganth!au. a phan oed ef ym pery-/
7. gyl y angheu bwrw a oruc angor e obeith en er hwn{n} e ca6s/
8. sei e perygyl ar e bererindaut. a pheth ryued a dar6u e den h6n{n}/
9. n6 \146\ ar warthaf e du6yr dwuyn cadarn e hwrd en redec heb 
10. symuda6 o<e> le er hwrd e dwuyr namen trigya6 en 
11. er 6n lle en e lla6uryei dwywaul drugared gan le6ein a 
12. dywedut 6al hyn. Seint edmund o pont'. canys yty e go6u-/
13. nedeis | i ac e go6unedaf rydhaa di 6y6y. ac 6al yd oed y!6elly na-/
14. chaf guryang o 6n dref ac ehun peder y henw a llaw gyr6a-/
15. chedic ida6 heuyt hep allu nep ry6 weithret a | hi ac or achau{s} 
16. h6nn6 yd oed y hynt enteu e pont'. gan dolur ac aryneic. a(c) 
17. phan gigleu e lleuein henne ac e gueles o garyat duw ke-/
18. issya6 emgymorth ac ef rac e 6odi. ac ar llaw hanner mar6 
19. wedy e bywhau er oric honno ae hyachau o euyrlit seint 
20. edmund e rydhau or perygyl h6n{n}6. a guedy e dynn6 or dw-/
21. uyr hep nep ryw orthrymder na beych gantha6 e dwyn hyt 
22. e tir megys y tystws em perygyl y angheu. ac e!uelly y rydha-/
23. wt ef or perygyl h6nn6 gan emdiryet a | llewenyd mawr. 
24. a nos wyl sein \147\ lus e doeth e 6ed e sant. a guedy gwneithur o/
25. hona6 dihewydussyon wedieu rac bron{n} e sant a damunas-/
26. sei en hir yg gwyd holl go6ent \148\ pont'. haeach kyuodi a oruc 
27. e lam6 ac e redec e ford y mynhei en hollyach. ac ot edrychir 
28. en graff ef a geffir ena tri gwyrth. 6n onadunt bot e cru/
29. pel ar e duwyr\149\ rynn redegauc dwuyn hep 6odi. Er eil dwyn 
30. e llaw <[...]pach \150\ > \151\ diffrwyth ac y6 pherchenna6c ac y arall yw dynn6 
31. or dwuyr. E trydyd rodi yechyt er gieu kyr6achedic ida6 en-/
32. teu. ac e edrech e g6eithret ar guyrthyeu henne <a oedent teilung o anry6ed> \152\ tyrr6 a o-//

41
1. ruc e bobyl ac nyt achaus e | lawenhau ehun a geffynt hwy 
2. am henne namen y gyt a henne trossi eu bryt y urth bechaut
3. Guryang oed gerard y enw o dref ta6lat o escobaut sans 
4. a chyr6ach en | e ge6yn a hep all6 trossi y estlys. ar heint h6n-/
5. n6 a damweinnyws ida6 ual hyn{n}. Diwyrnaut yd oed ef en em-/
6. drech a guryang arall a oed gryuach noc ef. a guedy ema6ael o-/
7. nadunt y gyt tynn6 a oruc e cadarnaf o!nadunt e g6annaf at-/
8. tau en greulaun ene dorres ascwrn y geuyn ene 6u e gerard 
9. h6nn6 en grwm o henne allan a chrwc ar y ge6yn en geme-/
10. int ac na allei dyrcha6ael y wynep e wrth e lla6r nae dwy 
11. yscwyd e 6ynyd ac e!6elly e bu teir blyned. a guedy e 6ot en hir 
12. en dyuot oe wlat urth fon{n} e bererinda6t bed e | sant edlyn6 
13. a oruc ar gueryt o gylch e bed gan dihewyt y aelodeu kyr-/
14. 6achedic ef a ga6as yechyt 6al e bu amlwc en | e gorff wede 6-/
15. Mab o auetol tref o esgobaut sans o gyuagos 	|| nya6nu.
16. e pont'. 6al ar dwy 6illtir pedyr oed y enw ac a oed arna6 
17. gorthrwm heint nyt amgen dir6a6r chwyd en diskynn6 oe 
18. emyscar y6 chuyssigen. Sef a damweinnyws pan yt | oedet en 
19. dwyn corff e sant trwy e dref honno e pont'. yu gladu e duc 
20. e dat e mab h6nn6 parth ar elor yd oed corff e sant arnei a 
21. rodi kussan o!hona6 er elor. a phan et | oed e | tat ae gemedogy-/
22. on en dyuot adref drache6yn edrech a oruc croth e mab a | na-/
23. chaf e chwyd wedy e diflann6. ac o henne allan e bu yach e 
24. mab mal y tystei e dat ae 6am ae holl reeni en | e gueithret.
25. Mab yg kylch y bytheng \153\ bluyd yeuan e henw o gastell 
26. leing'. a oed arna6 heint g6res er h6n{n} a alwn ni etwy-/
27. myn a phan oed drymaf y heint en | e chuechet dyd colli o/
28. hona6 e bwyll a chyn orthrymet 6u y heint ac e colles e 
29. dywedwydyat. a herwyd arwydyon aml6c llawer arna6 
30. mynet y agheu. ac en henne e doeth 6n ac y gwyd e | claf 
31. gwan{n}. datcanu y g6yrthyeu yd oedet en 
32. eu g6neithur ym pont'. a chyghori yg//

t. 42
1. gwyd paub er tat kymynn6 e | 6ab er sant o pont'. a gue-/
2. dy g6neithur henne en | e lle e dechreuws dywedut a- 
3. thrannoeth kyuodi en gryf oe wely. ar trydedyd yd a-/
4. eth hyt e | bed e dalu diolcheu er sant.
5. En er 6n amser h6nn6 yd oed gur o awuern en lla/
6. 6urya6 es teir blyned kyn{n} no henne o gryt e petwa/
7. redyd. ac ena e doeth parth a bed e sant ae wedia6 6al 
8. am dwy awr. Ac o (demyl) dymestyl yr heint h6nn6 yd 
9. yachaut 6al na synny6s ef dim ohona6 ef o henne allan.
10. Lleman y gwyrthyeu a wna seint edmund ac a wna-/
11. eth. e deillyon a gaffant eu golwc. e crupleit a gaffant 
12. eu pedestric. a lla6uryo or heint dygwyd ar bolwst a 
13. rydheir. Gwaged \154\ a | 6o en lla6urya6 oc eu heint any/
14. ana6l en hwy noc y dylyoent herwyd annyan a ye-/
15. cheir. O gryt e petwaredyd llawer a rydheir. cany{s} 
16. or kryt h6nn6 ny thykya medeginyaeth corfora6l.
17.
18. Gerard archescop sans. Bened. escop au6ern. Ac ab-/
19. badeu o cistaus. o pontyney. o ioyac. o glynn lucerite. 
20. o quincian. menachlogoed o urdas cistaus a yscri6enas-/
21. sant e g6yrthyeu hyn{n}. e baup or a 6ei ossodedic en arch/
22. escobaut keint. a thitheu argluyd trugarhaa di wr-/
23. thym ni. amen.
24. Sef y6 rat yr auyrlladen. pan dyrcheuir duw g6ir dyn. deu tri
25. drindaut 6ndaut 6n. tat mab yspryt gloywbryt glan. Yg gle-/
26. indit rydit rat g6ertheuin gwyl y g6elwn grist 6renhin. rw/
27. yf nef da6n adef dewin yn rith y g6enith ar g6in. OR g6in
28. ar a6yrllat ran{n} ren. y g6elwn goleu gymun. duw en | e lun ehu-/
29. nan. donyauc vuched diwed dyn. Dyn yu effeiryat yr fur6ei-/
30. dya6 pobyl awn rac perygyl ata6. ar maurdoeth medyant
31. medyant \155\ gantha6. ar mab rat rung y dwylaw. R6ng dwy/
32. law oed tec teilung g6aur g6elet. gwyl
33. vrenhin nef a | llawr. mab llen uch eur llen//

t. 43
1. allaur. medyant mwyn ogonyant maur. Maur greduch dawn he-/
2. duch da. pan weloch 6erch aberthu. nat auyrlladen hagen hi. duw
3. nef y!sef y | sy eno. Sef yu rat yr auyrlladen. 
4. Ef a dywedit bot em paris yscolheic yscol dihewydus yg
5. gwedieu yr argluydes veir. Ac ual y mynychei er egluys yd
6. arganvu morwyn yeuanc [g]yuoethauc\156\ deccaf or holl vyt.
7. a burw y garyat ae serch a oruc arnei hyt na hanbwyllei ef
8. oe uyw. A guedy guelet ohonau nat oed kyfryu vod nac e ca-/
9. ffei ef emdywedut a hihi nac y beidyei e cauas en | y gyngor
10. menet hyt en twlet e dyscu nigromans. A guedy y uynet
11. eno a dygymot ar athro pennaduryaf a oed en | e dref or gel-/
12. uydyt honno. e rodet dewis idau pa furw\157\ y dyscei. ae "vn "en\158\
13. nos ae en tri | mis ae ym mluydyn. a menegi anach pob vn
14. onadunt. Os en vn nos tri ar | dec yd eynt ar e rot a honno
15. a uydei en troi a | danvnt en hyt e nos. ar trydyd ar | dec ny
16. wybydit y dileith drannoeth. Os en tri | mis e mevn daeardy
17. tywyll e bydynt a phan delynt odeno (.)\159\ anavus vydei bop vn
18. onadunt y geluydyt eissyoes a wybydynt. Os ym bluydyn
19. diberygyl uydei udunt onyt o damwein duw hagen. A chet
20. bei dirwyn\160\ ef am wybot e geluydyt o garyat e vorwyn er
21. oet diberyclaf a dewissws ef. Ac ual yd oed deuavt gan a-/
22. thraon e geluydyt honno erchi idau emdiwat ac emvrthot
23. ae holl gristyonogaeth eny vei diuwyn idav pob peth or a
24. wnathoed o da kyn no henne. ac a rinwedeu duw ar ar/
25. chengylyon ar engylyon a holl radeu nef. ar profuydi
26. ar padrieirch ar ebestyl ar merthyri ar confessoreu
27. ar guerydon ar holl seint ac a diodeuaud yr duw
28. ac a | poenoueint\161\ crist uab duw en | e groc ene vei di/
29. uwyn idau ef pob pung en | e fyd gatholic a ro/
30. di guryogaeth oe eneit ae gorff y holl dieuyl
31. vffern. A henne oll a oruc enteu o arch er
32. athro ac o garyat e uorwyn ket bei gurth/
33. wyneb gan e gristyonogaeth. A phan//

t. 44
1. erchit idau emurthot ar argluydes veir ac ae radeu ac ae rin/
2. wedeu medylyau a oruc nat oed ford idau yd emwaretei o hen/
3. ne onyt truy y heiryoled hi. Ar dodi ohonav enteu eryoet\162\
4. kyn no henne e holl emdiryet arnei hitheu. Ac ena e cauas
5. en | e gynghor pe<i>dyau ae holl darpar ac emchuelut dracheuen
6. hep dim or geluydyt a bvrv y [b]ryder\163\ ae oual ae obeith ar er
7. argluydes veir. a llawer yd oed drymach ganthau y vedwl
8. ae vryt en | e emchuelyat o dinas twlet noc en | y dyuodyat id/
9. av. Ac val y doeth gyntaf y baris kyrchu a oruc y egluys veir
10. ac adoli delw er argluydes seith!weith. ar delw a | adoles idav
11. enteu e gniuer\164\ gueith henne. ny rodet eissyoes y nep wele/
12. digaeth nac ardangos ar henne namen er vorwyn e | hun a
13. ytoed en | e lle e gnotaei dracheuen\165\ henne en guediau. A phan
14. emchuelus yr yscolheic dracheuen oe wedi y kyuodes e uo/
15. rwyn en | y erbyn ac e dilynvs arnav pa beth ry wnathoed er
16. yr argluydes veir pan wnelei [e de]lw\166\ hi o waredocruyd yrdav
17. ef kemeint ac er welsei hi. Ac [e da]tcanws\167\ enteu e holl gerde-/
18. dyat idi hi ac val yr uedylyassei oe charyat or dechreu hyt
19. e diwed. Ac yr er argluydes veir e (ch) kemyrth hitheu
20. euo en wr priaut idi gan gannyat e brenhin ac yg gwyd
21. archesgyb ac esgyb a oed en | e dinas yd embriodassant ac
22. e gwnaethpuyt gwled vaur en eu neithyaur ar bren-/
23. hin arnei ac esgyb ac (e) archesgyp a | thywyssogyon lla-/
24. wer ac arbennigyon e dinas y gyt a henne o yscolheigy/
25. on a lleygyon canys merch yarll oed hi ac en vn eti-/
26. ued idav. Ac y gyt e pressuyllyassant\168\ hyt eu hangeu
27. Ac oc eu hetiued wynteu yd ys etwa en daly er
28. yarllaeth honno.//





